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Resumen 
En la investigación titulada Déficit de atención y su influencia en el aprendizaje 
del área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de 
la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho, 
el objetivo de la presente investigación fue la detección de niños que presentan déficit 
de atención y su influencia en aprendizaje del área de Comunicación de los estudiantes 
de Educación Primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión N° 0090 de San Juan de 
Lurigancho, para ello, se empleó Prueba de Atención – Concentración. E. Toulouse - H. 
Pierón. A través de una muestro o simple se seleccionaron al azar 22 escuelas de 
educación básica regular. Para la muestra participaron las 4 secciones del tercer grado 
de primaria “A, B, C y D”, haciendo un total de 128 estudiantes, tomando como muestra 
solo a dos secciones “ByD” haciendo un total de 128estudiantes. En cuanto a la escala, 
resulto con tres dimensiones (factor 1: Dificultad de concentración; factor 2: 
Hiperactividad, factor 3: Impulsividad) con una varianza explicada de 51.9% y un 
índice de confiabilidad de 0.83 y 0.86. Se observaron diferencias entre ambos grados 
escolar. En cuanto al sexo de los alumnos, existe una proporción de 4 a 1, donde los 
niños resultaron ser más detectables con respecto a las niñas. Finalmente, se concluye 
que la detección de niños con TDA resulta importante su valoración en las escuelas 
primarias; sin embargo, resulta más significativa su valoración en el nivel preescolar.  
 
Palabras clave: Déficit de atención, aprendizaje del área de comunicación. 
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Abstract 
In the research entitled Attention deficit and its influence on the learning of the 
communication area of the third grade students of primary education of the Daniel 
Alcides Carrión Educational Institution No. 0090, of San Juan de Lurigancho, the 
objective of the present investigation was the detection of children with attention deficit 
and their influence in the Communication area of Primary Education students of the I.E. 
Daniel Alcides Carrión N ° 0090 of San Juan de Lurigancho, for this, Test of Attention - 
Concentration was used. E. Toulouse - H. Pierón. Through a sample or simple, 22 
regular basic education schools were randomly selected. For the sample participated the 
4 sections of the third grade of primary "A, B, C and D", making a total of 128 students, 
taking as sample only two sections "ByD" making a total of 128 students. Regarding the 
scale, it resulted with three dimensions (factor 1: Concentration difficulty, factor 2: 
Hyperactivity, factor 3: Impulsivity) with an explained variance of 51.9% and a 
reliability index of 0.83 and 0.86. Differences between both school grades were 
observed. Regarding the sex of the students, there is a ratio of 4 to 1, where the children 
turned out to be more detectable with respect to the girls. Finally, it is concluded that the 
detection of children with ADD is important in their assessment in primary schools; 
however, it is more significant at the preschool level. 
 
Key words: Attention deficit, communication area learning. 
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Introducción 
     La preocupación por los niños con trastorno de déficit de la atención (TDA) nace 
para muchos psicólogos y maestros, incluido una servidora, como consecuencia de la 
experiencia en aulas con estudiantes que tienen escasa atención, tiempo en el cual se 
convive y vive de cerca el sufrimiento y el desconcierto de un gran número de padres de 
familia. También es bien sabido, que dentro de nuestro sistema educativo no se cuenta 
con la metodología específica, para evaluar el trastorno de la atención. TDA se 
caracteriza por la presencia de la dificultad de concentración, hiperactividad e 
impulsividad. 
     En concordancia con las exigencias para informes científicos, la presente 
investigación se organiza considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, se 
incluye la determinación del problema, formulación del problema, importancia del 
problema y las limitaciones de la investigación. También incorporan los objetivos.  En 
el Capítulo II: El marco teórico, que comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo, las bases teóricas. En el Capítulo III: Se presentan el 
sistema de hipótesis y el sistema de variables. Tratándose de un estudio descriptivo, las 
variables se analizan a través de sus indicadores respectivos, para luego establecer el 
tipo de correlación estadística que representan. En el Capítulo IV: Metodología, tipo, 
métodos de la investigación utilizada, descripción de la población y muestra. Se muestra 
la selección de los instrumentos, técnicas de recolección de datos y tratamiento 
estadístico. Se plantea un sistema metodológico enmarcado en el diseño descriptivo, que 
utiliza un método hipotético deductivo y busca establecer el nivel y tipo de correlación 
que existen entre las variables estudiadas. En el Capítulo V: Se organizan los resultados. 
Aquí se incluyen la validación de los instrumentos de investigación y resultados, e 
interpretación de tablas, figuras y discusión de resultados. 
xiii 
 
 
 
La dificultad de concentración, hiperactividad e impulsividad generan dificultades en el 
lenguaje, escasas habilidades narrativas, limitaciones en la comprensión lectora y todos 
las dimensiones en el aprendizaje del área de comunicación integral. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
      Múltiples datos empíricos acerca de las grandes diferencias de nivel atencional y el 
nivel de aprendizaje en general de los alumnos, sobre todo en el área de Comunicación, 
y la propia experiencia educativa en todos los demás compañeros de estudio, colegas y 
estudiantes en diversos procesos de enseñanza - aprendizaje, constituyeron una base 
preliminar para profundizar en esta situación problemática hasta convertirla en 
problema de investigación. En el mismo sentido, han actuado otros factores como la 
reconocida subestimación del factor motivacional, así como los deficientes niveles de 
aprendizaje en Comunicación en el nivel Primario, aunque en los últimos dos años se 
percibe una leve mejoría (Ministerio de Educación, 2010). Esta situación no era ajena 
en la realidad de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090 de San Juan de 
Lurigancho, por lo que se constató la pertinencia, actualidad y relevancia en nuestra 
realidad empírica. 
     En el proceso de definir o determinar el problema, además de las evidencias 
empírica, confluyo grandemente la revisión de trabajos especializados concurrentes con 
mi punto de  vista. Así, De Natale (1990) demostró la íntima relación entre los niveles 
de atención y el rendimiento académico dentro de un marco complejo de variables que 
se orientaban a definir estilos de aprendizaje. Y Alonso (1997) consideró que todos 
tenemos diversos niveles de  atención, pero que estos no eran inmutables y  tienen 
relación con nuestra edad, experiencia, interés, y muchas otras asociaciones, todo lo 
cual puede utilizarse pedagógicamente.    
     Vallés (1994) y Atkinson (1990) cuando estudian los componentes de la calidad en 
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el aprendizaje mencionan una serie de aptitudes o facultades de carácter subjetivo, entre 
las que se menciona el nivel de atención y la motivación de logro. La primera, 
expresada en la capacidad de concentrar el plano conciencial en un foco con exclusión 
de todos los demás; y el segundo, íntimamente ligado a la voluntad orientada hacia la 
consecución de una meta. 
     La atención puede ser descrita como la capacidad que implica la concentración de la 
actividad consciente en un núcleo de objetos con exclusión de todos los demás; en este 
caso, sería la atención en el desarrollo de la clase. En ese sentido, las evidencias 
empíricas que tenemos del nivel atencional de los alumnos de la institución educativa en 
estudio, presentan deficiencias significativas, presumiéndose que las fuentes del  
problema son de naturaleza socio afectiva; es decir, producidas en su entorno familiar. 
Si bien en la literatura especializada otra fuente generadora de anomalías atencionales se 
halla en los componentes endógenos de los alumnos así como en el clima socio afectivo 
escolar, los sondeos preliminares posibilitan hipotetizar acerca de la antedicha 
consideración. En este caso, nuestra variable déficit de atención se está considerando 
con las dimensiones de dificultad de concentración, hiperactividad e impulsividad.  
     Por otro lado, el aprendizaje se concibe como la asimilación comprensiva y 
transformadora de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a 
cabo el aprendiz en interacción permanente con su medio y para el dominio gradual de 
este. Es el proceso y el resultado de la asimilación, comprensión y cambio de conducta 
generado por la experiencia y que tiene carácter relativamente permanente. En este caso, 
el aprendizaje en el área de Comunicación en Primaria se considera con las dimensiones 
de se comunica oralmente, lee diversos tipo de textos escritos y escribe diversos tipo de 
textos que son las competencias del área de comunicación con Currículo Nacional. 
16 
 
 
 
     Un término asociado al déficit de atención es el de Trastorno de Déficit de Atención 
(TDA). Este tiene sus vinculaciones con el sistema neurológico, presenta problemas y 
manifestaciones concretas en la escuela. La mayoría de las veces, los padres no logran 
explicarles a los maestros lo que le pasa al niño, ya que no cuentan con la información, 
salvo escasísimas excepciones, con información adecuada sobre la condición de este 
problema. 
     El conocimiento de la influencia o la relación entre el déficit de atención y el 
aprendizaje en el área de Comunicación arrojarán guías teóricas para mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que conoceremos mejor las particularidades 
atencionales y motivacionales en la muestra específica de alumnos del nivel primario 
del 3er. grado de la I.E. N° 0090 Daniel Alcides Carrión, lo cual hizo que nos 
persuadamos de la necesidad de   estudiar este problema de investigación. 
     De no priorizar el estudio específico de definir la influencia del déficit de atención en 
el aprendizaje del área de Comunicación, los problemas de atención se podrán tornar 
crónicos, así como se puede agudizar los problemas o niveles deficitarios de 
aprendizaje. Esto se presenta a modo de pronóstico. 
     En el sentido de control de pronóstico, tenemos que más bien el trabajo plantea 
definir o establecer de modo específico en nuestr4a muestra la influencian entre las 
variables en estudio, tras lo cual se tendrán mayores elementos de juicio para plantear 
posteriores trabajos aplicativos a favor de la atención y el aprendizaje. Sin embargo, 
cuanto antes se aborde la problemática menos consecuencias se tendrá, porque se 
evitaran fracasos escolares, maltratos y amonestaciones que producen baja autoestima y 
trauma al estudiante.  
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     En la institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090 S.J.L se observa casos de 
estudiantes que presentan déficit de atención para comprender los temas del área de 
comunicación, eestableciendo con mayor rigor y fundamento el carácter   de   la 
relación entre déficit de atención y aprendizaje en el área de Comunicación, tendré  
mejores posibilidades de optimizar mi trabajo pedagógico, sobre todo en cuanto 
concierne a la calidad, que es un aspecto unánimemente reclamado por todos los agentes 
educativos y la sociedad en su conjunto.  
1.2. Formulación del problema 
 Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se han definido los siguientes 
problemas:  
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye el déficit de atención en el aprendizaje del área de comunicación 
de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho? 
1.2.2. Problemas específicos   
P1 ¿Influye el déficit de atención en la comunicación oral de los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho? 
P2 ¿Cómo influye el déficit de atención en la lectura de diversos textos escritos 
de los estudiantes del tercer grado de educación primaria; de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho? 
P3 ¿Influye el déficit de atención en la escritura de diversos tipos de textos  de 
los estudiantes del tercer grado de educación primaria; de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho? 
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1.3. Objetivos  de la investigación   
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del déficit de atención en el aprendizaje del área de 
comunicación de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de 
Lurigancho. 
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1 Evaluar la Influencia del déficit de atención en la comunicación oral de los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
OE2 Describir la Influencia del déficit de atención en la lectura de diversos 
textos escritos de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de 
Lurigancho. 
OE3 Investigar la influencia el déficit de atención en la escritura de diversos 
tipos de textos  de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de 
Lurigancho. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
     La investigación presenta diversas aristas de importancia, las cuales son necesarias 
sistematizar para presentar una justificación adecuada de la investigación a realizarse. 
En ese sentido, los aspectos de importancia son los siguientes: 
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1.4.1 Importancia práctica:  
     En el sentido que este proyecto tiene como finalidad última, definir de forma 
específica la influencia o relación que tiene el déficit de atención en el aprendizaje del 
área de Comunicación, tras lo cual se pueden implementar con mayores elementos de 
juicio, programas, módulos o talleres para ser aplicados de forma práctica en una 
muestra de alumnos, con la finalidad de mejorarlos niveles promedio del aprendizaje del 
área de Comunicación y, a su vez, disminuir los índices de déficit de atención.  
     Se muestra, además una importancia práctica, porque este tema es y seguirá siendo 
de mucha importancia ya que siempre habrá un porcentaje de niños que presentan este 
síndrome, pero la idea es que cada vez sepan manejarlo de una manera más adecuada y 
efectiva para que así estos niños puedan evolucionar positivamente, con los cambios 
conductuales notables y sin que tengan dificultades especiales durante la adolescencia y 
la vida adulta 
1.4.2. Importancia metodológica: 
     Porque el trabajo pretende enmarcar las variables bajo estudio en un determinado 
diseño de investigación, aplicando instrumentos pertinentes para la evaluación de cada 
variable, todo lo cual puede ser extrapolado para futuras investigaciones de futuros 
maestristas, así como puede aportar en la consolidación de instrumentos de 
investigación que serán validados vía juicio de expertos.  
1.4.3. Importancia teórica:  
     Se expresa esta importancia porque se podrá recopilar de forma sistemática y 
profunda, la mayor información conceptual de las partes componentes más relevantes de 
cada una de las variables, haciendo énfasis en la descripción de los autores y la 
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acotación personal desde un punto de vista crítico, basándonos en nuestra realidad 
empírica y teórica.  
     Además, se muestra la importancia teórica en que el déficit de atención es un tema 
que durante mucho tiempo ha sido objeto de estudio para los psicólogos, y fuente de 
principal preocupación para los profesores .Es un trastorno frecuente en la infancia en el 
que se requiere bastante cuidado y un adecuado seguimiento. 
1.4.4. Importancia social:  
     Esta importancia se expresa en que la función última del trabajo será que se mostrará 
un aporte diagnóstico que podrá emplearse para formular acciones adecuadas que 
favorezcan al entorno social de la institución, como por ejemplo, los alumnos, 
profesores, padres de familia, autoridades de la I.E. y la comunidad en general.  
 Además, tenemos que los niños con déficit de atención presentan hiperactividad, 
dificultad de concentración e impulsividad, lo que afecta su proceso de aprendizaje de 
interacción social, ya que ellos no puede canalizar ni controlar ese “exceso de energía” 
que tienen. 
     Este tema es y seguirá siendo de mucha importancia ya que siempre habrá un 
porcentaje de niños que presentan este síndrome, pero la idea es que cada vez sepan 
manejarlo de una manera más adecuada y efectiva para que así estos niños puedan 
evolucionar positivamente, con los cambios conductuales notables y sin que tengan 
dificultades especiales durante la adolescencia y la vida adulta. 
  En cuanto a los alcances de la investigación realizada, tenemos: 
Alcance temporal: prospectivo (2012). 
Alcance institucional: I.E. N° 0090 Daniel Alcides Carrión. 
Alcance geográfico: Distrito de San Juan de Lurigancho. 
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 Alcance social: docentes, alumnos, autoridades y padres de familia  de la I.E. N° 
0090 Daniel Alcides Carrión.  
 Alcance temático: déficit de atención y aprendizaje en el área de Comunicación.  
1.5. Limitaciones de la investigación   
Las dificultades que surgieron lo largo de la investigación, se presume que son los 
siguientes: 
En el acceso a las fuentes primarias: porque no todos los docentes de la 
institución educativa tendrán igual disposición de proporcionar la información 
requerida. Se afrontará esta situación obteniendo las autorizaciones y efectuando las 
coordinaciones del caso. 
En la operacionalización de las variables: sobre todo en el caso de las variable 
déficit de atención, los componentes o elementos conceptuales son bastante disímiles, 
por lo que será necesario efectuar un deslinde al respecto, con el apoyo del asesor de la 
tesis y juicio de algunos expertos consultados. 
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Capítulo II 
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
      Obregón Escudero, Marlitt (2008) en su trabajo de investigación “Relación entre la 
digrafía y el déficit de atención en alumnas del tercer grado de educación primaria de 
la institución educativa general prado de mujeres del distrito de Bellavista Callao” 
Universidad Nacional de Educación – Escuela de Post Grado”.  Tesis para optar el 
grado de magister en ciencias de la educación en la mención en problemas de 
aprendizaje. Este trabajo presentaba un diseño descriptivo correlacional. Empleando 
instrumentos estandarizados y validados, se evalúo en forma diferenciada la disgrafía y 
el déficit de atención. Realizando la aplicación de instrumentos y sus respectivos 
procedimientos estadísticos, se concluyó que existe moderada relación significativa 
entre las variables en estudio.  
      Astocaza Antonio, Ivonne (2003) en su trabajo de investigación “La Hiperactividad 
y su influencia en el Aprendizaje del niño”  Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Facultad de Educación, Tesis para optar el título de licenciada en educación. Esta 
investigación tuvo como muestra de trabajo a los alumnos del 3er grado de Educación 
Primaria  del Centro Educativo “Independencia americana”. El objetivo fue conocer  
cómo influye la hiperactividad en el desarrollo del aprendizaje del niño, concluyendo 
que no hay un acuerdo sobre los factores que causan la hiperactividad debido a la gran 
diversidad de puntos de vista; Además se concluyó que para que el tratamiento sea 
adecuado se necesita de la participación de padres y maestros. 
      Sanabria Moreno, Belisario. (2004), realizó un trabajo denominado “Desorden  de  
atención en niños  con bajo  rendimiento  académico”. Lima- Perú. Estudio  de 
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naturaleza   aplicativa   que   empleó  el  diseño descriptivo comparativo  en la primera 
fase, llegando  a ser explicativo. Concluye  que las  características  de  la   actividad  
psíquica  personal  de niños  con desorden de  la  atención y bajo  rendimiento  
académico,  consisten en un   desarrollo   emocional poco   sereno  y  estable, un 
componente  cognitivo  aparentemente   disminuido   y  un   componente   volitivo poco   
desarrollado. 
     Flores del Aguila, Javier (2004). “Síndrome de  déficit  de atención  y  problemas  
del aprendizaje”. Asociación Peruana   de Déficit de Atención. Lima- Perú. Con  el 
objetivo  general de  presentar las   características básicas   con las cuales   se   
diagnostica predominantemente   este trastorno, y en  base a su   experiencia   en varias   
localidades  urbanas  del país  como Lima, Chiclayo y Huancayo,  el autor  concluye 
que  de la  misma manera  que  el  llamado Síndrome  de Déficit   de Atención   ha 
pasado  en los  últimos años   a ser  el motivo  más   frecuente  de  consulta en   
neurología infantil, los problemas de aprendizaje constituyen, a su vez, el  motivo  que 
lleva a los padres  a  consultar   por  un hijo  con déficit   de atención. Sin  embargo, hay 
que  establecer un  diagnóstico  diferencial  apropiado  para  distinguir   si  existe en 
cada  caso  una relación  de causa  y efecto  entre  el  déficit  de  atención  y los  
problemas  de  aprendizaje   o si se  trata  de  una  relación ocasional. Los problemas de 
aprendizaje pueden  ser  separados  en problemas generales  de aprendizaje y trastornos 
específicos  de aprendizaje. 
     Los problemas   generales  de aprendizaje   pueden  manifestarse  de diversa  manera  
y  afectan el  rendimiento académico global  del niño  o  adolescente  escolar. Equivalen   
a un retardo lector,   involucran  todas las materias  académicas  en  un  grado 
relativamente parejo, pueden   presentarse  por  diversas  causas  y los  mecanismos  
etiopatogénicos  son  variados. 
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      Los  trastornos  específicos de aprendizaje son propios  de  niños  de  inteligencia 
normal o  superior, que carecen  de alteraciones  neurológicas, sensoriales o   
emocionales  y que  viven   en  un ambiente    sociocultural,  familiar y  educacional  
satisfactorio . Estos  trastornos  son  específicos  porque   comprometen  solo   un área  
del  aprendizaje, es  decir, la lectura, el  cálculo  aritmético o la  escritura. Generalmente 
tienen carácter  hereditario  dominante  y se piensa que  su  transmisión  es 
cromosómica. Estas anomalías  son denominadas dislexia, discalculia y disgrafía. 
       Está demostrado   que el déficit de atención   guarda  relación  con los  problemas  
generales de aprendizaje y  no con los trastornos  específicos. Los  niños  o adolescentes 
con déficit de atención y problemas generales  de aprendizaje  no pueden   centrarse  en 
las actividades  escolares, no prestan atención a las  exposiciones orales  de los 
profesores, no cumplen  con las  tareas  en el  aula   ni con las  enviadas  a la  casa y  
frecuentemente  están desinteresados   en todo lo relacionado a su escolaridad. En estos 
casos, el déficit  de atención actúa casi  siempre como  factor  causal  o factor  
desencadenante. 
     El  déficit   de atención  no es  determinante  en la  presencia  de dislexia, discalculia  
ni  disgrafía, pero puede tener una presencia paralela que  las  complique. 
     En los problemas  generales  de aprendizaje, el  tratamiento y el  manejo  del déficit  
de atención mejorarán  sustancialmente   el rendimiento global  del niño o  adolescente,  
mientras  que en los trastornos  específicos no tendría significación. 
      Asociación peruana de déficit de atención (2005). TDAH: diagnóstico  y 
tratamiento. Unidad  de  Investigación  de la APDA. Lima – Perú. 
En este caso, el  objetivo  general   es   difundir   las pautas básicas acerca  del 
diagnóstico y tratamiento  del TDAH. Después de   sintetizar  abundante casuística  de 
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la  especialidad, la institución  llega a  concluir  que  el diagnóstico  debe  ser  efectuado  
por  un  profesional  médico  que tenga   experiencia  en el   tema: neurólogo  o  
psiquiatra. 
      Se  concluye  también  que  los  criterios    diagnósticos   más  aceptados   
actualmente   son  los  del  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico,  cuarta revisión  de la 
Asociación  Psiquiátrica Americana  (DSM IV). Deben  estar presentes por lo menos   
seis  de los nueve  criterios  de  Desatención  o por  lo menos   seis  de  los nueve   
criterios de Hiperactividad- Impulsividad. Es  necesario  que algunos  de  estos criterios 
hayan  estado presentes antes  de  los siete años  y que  se presenten  en más de un 
ambiente. 
     Puede  sospecharse  que un niño  tiene  déficit   de atención  cuando  no  atiende   
como es  debido  en  la casa   o en  el   colegio,  necesita  que se   le repitan   las  
órdenes  o  instrucciones , tiene  dificultad  para  organizar  sus actividades, a  la menor  
dificultad abandona lo que está  haciendo, extravía  prendas  u objetos, se  distrae  con  
cualquier  estímulo y es  descuidado   en sus  actividades   diarias. 
     Puede  sospecharse  que el niño  tiene   hiperactividad e  impulsividad  cuando  se 
mueve   continuamente   en el asiento , se   levanta   del mismo  innecesariamente,  está  
en constante  actividad,  necesita que  se   le   sugiera   qué hacer   en sus  ratos  de  ocio, 
habla excesivamente  en la casa  y el   colegio, tiene  dificultad  para esperar   su   turno, 
precipita  respuestas e interrumpe  las  conversaciones  de  quienes  lo rodean. 
     Se  informa   que con  respecto  al  diagnóstico  del TDAH  en  adultos, 
recientemente ha aparecido un   cuestionario  elaborado por  Adler, Kessler y Spencer – 
auspiciado   por la Organización Mundial de la Salud – que ayuda  al profesional 
tratante. Este  cuestionario  es una  adaptación  de  los  criterios de DSM IV para el 
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adulto, que  la asigna  a cada  criterio  un puntaje  que  va  de 0 a 4;  si el puntaje  de 
Desatención  o  de Hiperactividad- Impulsividad totaliza por  lo menos  24  puntos, 
existe  evidencia  de que  el  trastorno  está presente. Este diagnóstico presupone  un  
adulto al que  se le  haya  diagnosticado TDAH  en  la niñez  o que   existe  suficiente 
información (proporcionada por la madre,  de preferencia) para  hacer  el  diagnóstico  
retrospectivamente. 
     Edwards Armando, Filomeno (1995). El trastorno por  déficit  de  atención  en las  
últimas  cuatro  décadas  y media  en el Perú. Problemas  y  búsqueda  de soluciones. 
Universidad Peruana  Cayetano Heredia. Lima – Perú. 
     El autor  se  fija el  objetivo  de   sintetizar el desarrollo  de la problemática  y 
alternativas de solución  a propósito  del TDAH en el  Perú  durante  los últimos 45 
años, llegando  a  concluir que lo que se  conoce ahora como Trastorno por Déficit  de 
Atención   con Hiperactividad (TDAH) -el  diagnóstico más  frecuente  en la neurología 
y en  la  psiquiatría  pediátricas-  ha tenido   cambios  en el nombre, y  de modo  menos  
importante,  en el  concepto,  durante  el  periodo  que coincide   con el  de la historia   
de nuestra universidad. 
     La  primera mitad  de la  década  de los años   sesenta  del siglo  pasado, el  complejo 
sintomático  caracterizado  por  aumento  en la actividad motriz, deficiente capacidad  
para  atender,  dificultades en el   aprendizaje  escolar y problemas   en la  conducta , 
que  había sido  conocido  en el mundo académico  como Daño Cerebral, y luego  como 
Daño Cerebral  Mínimo, acabó    de ser  rebautizado  como Disfunción Cerebral 
Mínima (DCM)  en   un artículo y una  monografía aparecidos   casi simultáneamente . 
El tratamiento se hacía  con anfetaminas  e intervenciones psicoeducativas. 
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     Gonzales Acosta, Edder  (2006).”Trastorno de déficit de atención e hiperactividad en 
el salón de clases”  Universidad Complutense de Madrid para optar el grado de doctor 
en psicología – ciencias de la salud. 
El objetivo principal de esta investigación trata describir si el déficit de atención tiene 
influencia en las escuelas públicas y privadas. El tipo de investigación es descriptivo 
correlacional por lo tanto, no importa tanto el orden en que se coloquen las variables. A 
determinadas condiciones de prueba o contrastación, se busca ver cómo se comportan 
las variables objeto de estudio.  
     La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 
entre variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes en este tipo de 
investigación es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 
momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación 
examina asociaciones pero no relaciones causales, en las que un cambio en un factor 
influye directamente en un cambio u otro. 
Martínez Otero, Valentín (1997). “Factores condicionantes del rendimiento escolar y 
perfil de alumnos con alto rendimiento”. Madrid. 
     Estudio analítico-descriptivo con el propósito de identificar y erradicar los factores 
generantes de bajos rendimientos, los que se hallan íntimamente ligados a los niveles de 
aprendizaje. 
     Se identificaron tres grupos de factores condicionantes del rendimiento escolar: 
psicológicos (rasgos de personalidad y aptitudes intelectuales), pedagógicos (hábitos y 
técnicas de estudio, estilos de enseñanza-aprendizaje) y sociales (ambiente familiar, 
escolar, grupal, etc.), entre los de mayor relevancia. En cuanto al perfil del alumno con 
alto rendimiento, se halló: buena aptitud verbal, perseverancia, hábitos de estudio, 
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dominio de técnicas, intereses científicos, organización e integración al centro escolar, 
buen uso del tiempo libre y apoyo familiar. 
     Verdaguer Dumont, Miguel. (1994). Estudio de la  prevalencia  del  trastorno  por  
déficit  de  atención con hiperactividad (TDAH)  en  niños  de   10 años  de  la Vall d” 
uixo. Tesis doctoral. Valencia, España. 
     El objetivo en este caso, fue el hallazgo de la prevalecía del trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad en niños de 10 años de la Vall d” uixo. El diseño fue 
transversal en fase única, estudiándose la totalidad de los niños de 10 años, con  una 
participación del 93.3% de padres y 100% de profesores. El concepto de caso reúne los 
siguientes criterios: 8 o  más síntomas en la entrevista, puntuación mayor que 20 en el 
test de Raven y  puntuación  en la escala gaf, menor  o  igual a 70. Otros  instrumentos 
usados  fueron  las escalas conductuales de  Conners, para padres  y  profesores, Ferry – 
Weiss, Peters y la  escala  de  hiperactividad  de Du Paul  y un  cuestionario  
sociodemográfico  de salud  y académico. 
     Beltrán, Armida. 2003. Neurología  del trastorno   por  déficit  de atención    con   
hiperactividad. Ponencia presentada  al I Congreso Internacional   de Autoestima  y 
Trastornos  de Atención. Jalisco. México. 
     Se   concluye, como fruto del trabajo comparativo, que los cuatro modelos   difieren 
considerablemente, aunque existen varias similitudes entre ellos. Notablemente, tres  de  
estos modelos involucran una fisiopatología  de los  círculos  neuronales  responsables  
del  intelecto  y la  cognición. Además, tres de  los  modelos se enfocan a las 
perturbaciones  en los sistemas  estimuladores  del área atencional. Finalmente , tres  de 
los  modelos  enfatizan  el primero  de  los  déficits  en  la  respuesta  a la  inhibición y 
otras  funciones  ejecutivas  en  el  TDA. 
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2.2 Bases teóricas 
Conceptualización de la atención. 
     Desde el punto de vista de la psicología, la atención es una cualidad de la percepción 
con la cual seleccionamos los estímulos más relevantes para percibirlos mejor. En otras 
palabras, es la concentración de la actividad consciente en un núcleo de objetos con 
exclusión de todos los demás. 
La  atención   es el proceso psicológico implicado  directamente en los mecanismos de 
selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Entre algunos 
conceptos o definiciones de la atención, tenemos los siguientes: 
Reátegui (1999) señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que 
acompaña todo el proceso cognitivo; además, es el responsable de filtrar información  e 
ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a 
las demandas externas. 
Rubenstein (1982) indica que la atención modifica la estructura de los procesos 
psicológicos haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos 
lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades orientadas a ciertos objetos 
lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guíen el 
desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos 
psicológicos. 
     William James (1980), sostiene que la atención es toma de posesión por parte de la 
mente, de forma clara y vivida; además, es la capacidad mental para captar la mirada en 
un aspecto de la realidad y prescindir de los restantes. 
Matlin (1983) señala que la atención es la concentración y enfoque del esfuerzo mental 
un enfoque que es selectivo, mudable y divisible. 
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     La atención está muy ligada a la capacidad de concentración, casi intrínsecamente, 
por lo que no son elementos de la inteligencia, sino condiciones previas indispensables. 
Estos rasgos de la personalidad aparecen, con una importancia relevante tanto en la 
adquisición de las experiencias como en el reconocimiento de las nuevas situaciones y 
en la concepción clara de los problemas a resolver. Cuando se habla de falta de 
concentración o atención en general, convendría diferenciar tres fenómenos distintos: 
a. Falta de atención o capacidad de concentrar la atención en una orientación 
determinada. 
b.  Falta de una correcta distribución de atención, cuando el intelecto se orienta 
simultáneamente en varias direcciones para realizar un trabajo continuo de análisis – 
síntesis. 
c. Falta de perseverancia para concentrar la atención en un solo tema durante un 
tiempo prolongado. Algunos fallos pueden ser pasajeros, otros de tipo neurótico, y otros 
aún, una mera deficiencia aptitudinal, etc. (Cava, 2000, p.   ). 
     Entre otras conceptualizaciones que consideramos pertinente desarrollar, tenemos las 
siguientes: 
       La atención desde el     punto de vista educativo, puede ser de tres tipos: 
 Activa y voluntaria.: Es atención activa y voluntaria cuando se orienta y 
proyecta mediante un acto consciente, volitivo, con un fin de utilidad práctica y en su 
aplicación, buscamos aclarar o distinguir algo. 
 Activa e involuntaria.: Es la orientada por una percepción, en la que el sujeto 
juega un rol dinámico a nivel motriz, muscular, etc., pero no en el plano volitivo, pues 
su atención se focaliza inadvertidamente, sin un propósito deliberado. 
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 Pasiva: Es atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo porque el objeto es 
grato y es éste quien la orienta. 
Otras formas de clasificar la atención en su sentido pedagógico, es la que se fundamenta 
en el criterio de su continuidad relativa: 
 Atención estable: es aquella que posee un gran poder de concentración de la 
conciencia por un período prolongado o normal, sin mayor esfuerzo. 
 Atención intermitente: es aquella que se interrumpe con frecuencia en períodos 
cortos pero que vuelve a recuperarse cíclicamente. 
 Atención difusa: es aquella que se pierde fácilmente y no se recupera. 
Características del déficit de atención - TDA: 
     En los niños y adolescentes con el déficit de atención e hiperactividad, la dificultad 
para inhibir impulsos entorpece las funciones ejecutivas. Como resultado son distraídos, 
olvidadizos y desorganizados. Éstos también tienden a no terminar las tareas que tienen 
que realizar; y, por lo general, no se dan tiempo para pensar en las consecuencias de una 
acción en particular. Se consideran que las funciones ejecutivas son cuatro. 
     La memoria de trabajo: La misma está relacionada con la habilidad para retener en 
la mente aquella información para dirigir las acciones presentes y futuras. Es recordar lo 
que se debe hacer en un futuro inmediato. 
     Lenguaje interno: que uno mismo usa para regir el comportamiento. Los niños con 
el déficit tienen grandes dificultades con esta función, ya que se les entorpece la 
autorregulación de la conducta, la habilidad para seguir las reglas, la capacidad de 
seguir instrucciones con cuidado y la habilidad para dar seguimiento a los planes que se 
han propuesto. 
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Habilidad para autorregular las emociones y la motivación: Los niños con el déficit, 
por su dificultad de inhibir impulsos, están más propensos a la frustración, no pueden 
controlar la expresión de las emociones, por lo que tampoco pueden mantener la 
motivación para realizar las tareas en ausencia de recompensas frecuentes. 
 
     Las personas con déficit de atención al momento de comunicarse exhiben unas 
características particulares que las distinguen, entre otras:(Bauermeister,2000, p. 54). 
-Manifiestan más movimientos corporales, gestos y expresiones faciales, 
 -Tienen un espacio interpersonal más cercano, 
 -Se acercan físicamente más a las otras personas, 
-Mueven más los ojos. 
-Enfocan menos su atención en la persona que les habla. 
      Sintomatología del déficit de atención -TDA 
Según el Manual de (Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV, 
1994, p. 34) de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), en el los síntomas del 
déficit se pueden clasificar en tres tipos o grupo de características que se mencionan a 
continuación: 
• Trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH/TDA) del tipo 
predominante inatento, el primero de los tres tipos, cuyos síntomas son los siguientes: 
inhabilidad para prestar atención a los detalles o comisión de comete errores por 
descuido, dificultades para sostener la atención, inatención aparente al escuchar, 
dificultad para seguir instrucciones, dificultad para organizar, evasión de las tareas que 
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requieren esfuerzo mental sostenido, distracción recurrente y olvido de actividades 
diarias. 
 
• El trastorno de déficit de atención del tipo predominantemente hiperactivo – 
impulsivo, segundo tipo cuyos síntomas son los siguientes: juguetea con las manos o 
con los pies o se retuerce en la silla, presenta dificultad para permanecer sentado, 
corretea o se trepa excesivamente, imposibilidad de participar calladamente en 
actividades gregarias, conducta impulsiva, como si estuviera impulsado por un motor, 
conversación excesiva, contestaciones abruptas antes de que se completen las preguntas, 
dificultad para esperar o hacer turno e interrupciones continua y intromisión en lo que 
otros están haciendo. 
      La detección a tiempo de la condición le facilita al niño diagnosticado una 
integración social y un buen aprendizaje escolar, promovidos por la serie de 
intervenciones que realizan los profesionales que trabajan con la condición y por la 
ayuda y supervisión que pueden ofrecer los padres y maestros. Aunque cada individuo 
es diferente, los niños, adolescentes y adultos que cumplen con los criterios de 
diagnóstico suelen presentar una serie de características similares a las mencionadas 
anteriormente. 
La investigación hasta la fecha sugiere que entre el 50 % y el 65 % de los niños con 
TDAH continúan teniendo síntomas cuando llegan a la vida adulta. Aunque muchos 
niños con TDAH, al llegar a la etapa adulta, consiguen un empleo y viven 
independientemente; aunque su nivel educativo y clase social tienden a ser más bajos, 
incluso que los de sus propios hermanos que no tienen la condición (Barkley, Murphy y 
Bauermeister, 2002). 
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Clases de atención: 
- Atención voluntaria:   
Es el ubicar todos los sentidos hacia una sola cosa específica eliminando los que están a 
nuestro alrededor, pero con una intención deliberada. Son las pautas que se han formado 
en experiencias pasadas, entre una u otra tarea, o mejor dicho en su fórmula verbal. Este 
tipo de atención puede dirigirse y mantenerse sin dificultad, cuando nada extraño 
impide la actividad que se efectúa y también cuando existen determinados 
inconvenientes (estímulos externos, algunos estados especiales del organismo o 
pensamientos). Sin embargo, lo esencial para la atención voluntaria es una organización 
determinada de la actividad, esto es lo que la caracteriza. Este tipo de atención pasa a 
ser involuntaria cuando se realiza algo en lo que no hay interés (Cabaco, 1997). 
En muchos casos se efectúa de manera desapercibida. La atención no es un concepto 
único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. El estar atento (o "poner 
atención") tampoco es un comportamiento único del ser humano. 
-  Atención refleja: 
       Es aquella que se produce de manera absolutamente impulsiva y episódica, atraída    
por la potencia del estímulo. Ejemplo: estando distraído, de pronto me atrae el sonido de 
una explosión.  
-  Atención espontánea: 
      Es aquella que se produce de manera inadvertida e involuntaria. Ejemplo: 
caminando por la calle, atiendo inadvertidamente o con indiferencia los vehículos que 
pasan por la pista. 
      Esta clasificación de atención es la más clásica y ortodoxa y se basa en el criterio del 
grado de consistencia de la atención o el grado de resistencia de esta frente a factores 
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perturbadores externos. Existen otros criterios de clasificación de la atención como los 
de la fuente de interés para la atención, la performance promedio del nivel atencional, la 
calidad de resultados del desempeño atencional, etc., pero la que más se adecúa  a 
nuestro propósito investigativo, es la que hemos considerado (Fierro, 1987). 
Hiperactividad. 
     La hiperactividad es el proceso de autoridad física o musculara que se produce bien 
en sujetos que no han alcanzado una suficiente madurez psicomotriz o como síndrome 
que acompaña a determinados estados patológicos, entre las formas típicas de 
manifestarse están los cambios constantes de lugar a ficción a tocarlo todo, la presencia 
de un movimiento muscular continuo y falta de coordinación motriz. 
Impulsividad. 
 Es la manera en el cual el niño actúa en forma irreflexiva y sin cautela, teniendo una 
dificultad generalizada para la inhibición de impulsos. 
Aprendizaje en el área de comunicación. 
-Definición del aprendizaje. 
     Chiroque y Rodríguez (1998, p.34-38) en su texto: Metodología (Bachillerato 
Peruano) definen el aprendizaje como: “es la reestructuración interna de los saberes que 
tiene una persona   sobre un tema determinado, en la medida que eslabona los saberes 
previos y los nuevos” 
   En la Propuesta pedagógica de Fe y Alegría (2001) se considera como un proceso 
personal e interno mediante el cual cada persona construye sus conocimientos y 
desarrolla habilidades y actitudes, a partir de sus saberes previos, en interacción con los 
demás, a través de la ejecución de actividades  orientadas a tal fin. 
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Teorías que evalúan el proceso de aprender 
Hay tres grandes teorías psicológicas que influyen actualmente en la forma cómo 
encarar el aprendizaje. 
 Aprendizaje: 
     Castillo y Sagategui (2004,p.45-47) define el aprendizaje como “toda 
modificación del organismo que origina una nueva pauta de pensamiento y conducta”, 
también define como “el crecimiento del desarrollo del conocimiento científico, tanto 
así que el cerebro humano es incapaz de retener toda la información existente, ni mucho 
menos el tiempo posible para recordar todo los datos avanzados en la humanidad”; 
asimismo, el autor afirma que “Este proceso tiene que guardar relación con todo los 
hombres entre sus necesidades e intereses y su nivel de desarrollo , dándose así que cada 
uno de nosotros debemos ayudar al profesor manteniendo siempre el interés en las 
clases para así identificar los tipos de procedimientos y estrategias más fáciles para 
nuestro aprendizaje y el de nuestros compañeros. Una característica importante del 
proceso del aprendizaje es el aprender”. 
  Proceso de aprendizaje. 
Meyer y Woodruff (1995) en tu teoría de aprendizaje flexible, divide en 6 las 
etapas del proceso del aprender los cuales son: 
“Proceso I: Los motivos del aprendiz tornan a este susceptible al estímulo, la 
motivación, pues, esto que hace posible la realización de todas las demás actividades 
tendientes al aprendizaje .Pero conviene clarar que woodruff considera como 
motivación el estado interno de  necesidades, de tal modo el maestro no es el que 
motiva sino que el solo presenta actividades en forma tal que el sujeto ve la relación 
entre sus motivos consistentes. 
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Proceso II: Una meta se relaciona con la motivación .El sujeto aprendiz advierte que si 
logras ciertas metas puedes satisfacer sus motivos estimulados .Realmente aquí 
empiezan las actividades propias del aprendizaje, con la fijación del objetivo que 
satisface la necesidad del aprendizaje .Ahora bien el objetivo, tal como implica su 
significación etimológica, requiere de esfuerzos, pues entre el sujeto y los incentivos 
existen obstáculos que vencer previamente. 
Proceso III: La tensión dentro del aprendiz aumenta .Dentro del sujeto se produce una 
carga de energía, lo que significa que está listo para actuar en busca de la restauración 
de equilibrio orgánico .En esta tensión intervienen los motivos; pues la intensidad en 
que se trata de salvar los obstáculos esta en proporción directa con aquellos motivos y la 
resistencia que ofrecen estos obstáculos.  
Proceso IV: El sujeto busca una forma de actuar adecuada para lograr el objetivo, la 
conducta inicialmente generada resulta variable , pero la eficacia de las respuestas va 
tornándose cada vez más adecuada o medida que se aproxima al objetivo .Mientras mas 
difícil sea la situación mas confusa e ineficaz será la conducta del sujeto aprendiz . Y 
basado, muchas veces en las experiencias previas, sus capacidades, su preparación y su 
madurez general, llega a la vivencia de la experiencia nueva. 
Proceso V: El aprendiz fija su forma la forma de actuar que le resulte más adecuada, el 
procedimiento para fijar el aprendizaje logrado depende en mucho del tipo de objetivo 
que se perdigue: esta etapa de fijación se traducirá en el ejercicio si la destreza es el 
objetivo del aprendizaje, en la repetición intencional y significativa si es aprendizaje 
asociativo; en la familiarización si se trata de gustos y experiencias en la conclusión se 
trata de razonamiento,etc.  
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Proceso VI: El aprendiz descartará finalmente aquellas formas de conducta que resulten 
inapropiadas .Los modos de conducta que no son pertinentes a la situación se eliminan 
.Se descartan debido a que carecen de atracción como medios de satisfacer los 
motivos.” 
 Skiner (1999) define como: “El aprendizaje es una conducta observable y se modifica 
por las condiciones del ambiente” y postulan lo siguiente: 
-  La enseñanza es el estímulo. 
      - El aprendizaje es la respuesta. 
     - Las consecuencias positivas o negativas de la respuesta actúan como refuerzo. 
El factor principal que explica el aprendizaje es el reforzamiento. Tanto el desarrollo 
racional, como el desarrollo de los sentimientos, se traducen en conductas observables 
en el alumno, las cuales están determinadas por los reforzadores que se usan. 
    Teoría cognitiva del aprendizaje. 
    Están representadas por: 
Teoría del Aprendizaje por descubrimiento: Esta teoría fue concebida por Jerome S. 
Bruner, y el espíritu de ella es la de propiciar la participación activa del alumno durante 
el proceso de Enseñanza - Aprendizaje, a partir de la consideración de que un 
Aprendizaje efectivo depende, básicamente, de que un problema real se presente como 
un reto para la inteligencia del Alumno, motivándolo a enfrentar su solución, y aún a ir 
más allá, hasta el fin primordial del Aprendizaje que consiste en su transferencia. 
     Teoría Instruccional ecléctica: Esta teoría es obra del psicólogo norteamericano 
Bandura. Desde un principio, Bandura realizó trabajos que pretendían cambiar la 
orientación tradicional de las teorías del aprendizaje, trabajos que culminaron con la 
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presentación de una alternativa estructurada: la teoría del Aprendizaje observacional o 
modelado, misma que pondera el valor de los fenómenos sociales en el proceso del 
Aprendizaje. En síntesis, la teoría del Aprendizaje observacional puede apreciarse en los 
puntos siguientes: 
     El estudiante retiene  las imágenes y códigos verbales, producto de la transformación 
de la conducta del modelo observado, además de otros estímulos externos. 
La conducta original se reproduce, guiada siempre por la combinación que se realiza 
entre las imágenes y los códigos retenidos en la memoria y algunos indicios 
ambientales. 
    Así, para una reproducción o imitación correcta se hace necesaria que el Alumno: 
 Considere la conducta del modelo, 
 Realice una codificación adecuada de las imágenes, 
 Las retenga en la memoria y 
 Sea poseedor de la capacidad motora indispensable para realizar las acciones, las 
que, además, requerirán de algún estímulo o refuerzo que afecte a la realización, pero no 
al aprendizaje en sí. 
     Lo anterior constituye la base de los últimos trabajos de Bandura, afinados en la 
denominada teoría ecléctica de la instrucción, hacia finales de la década de 1960, y que 
recibe este nombre por la razón de que el autor rescata varias ideas correspondientes al 
conductismo combinándolas con otras de corte cognitivista, enfatizando siempre el 
papel preponderante de la sustitución, el simbolismo y la autorregulación del 
funcionamiento fisiológico del Alumno, ya que todos los fenómenos de aprendizaje 
experiencial son, potencialmente, susceptibles de sustitución o de imitación. De tal 
manera que un Alumno puede cambiar patrones de comportamiento a través de la 
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simple observación, la cual es factible convertir, incluso, en un condicionador de las 
respuestas emocionales del educando, en virtud de las reacciones afectivas cuyas 
fuentes son los modelos productores de experiencias agradables o desagradables. 
     Teoría del Aprendizaje significativo.- Una de las más conocidas teorías de la 
Enseñanza es la del Aprendizaje significativo, diseñada por David P. Ausubel, quien en 
ella nos ofrece un punto de vista contrastante con el de Jerome S. Bruner. 
     Para Ausubel, el sujeto obtiene el conocimiento, fundamentalmente, a través de la 
recepción, y no por descubrimiento, como afirma Bruner, pues los conceptos se 
presentan y se comprenden, pero no se descubren. Ausubel pondera el valor de la 
información verbal, de la cual se deriva el Aprendizaje significativo. Por otro lado, no 
considera significativo al Aprendizaje de memoria, pues, para Ausubel, el material que 
es aprendido de memoria no guarda relación con el conocimiento existente. 
     Para tal efecto elaboró un modelo de enseñanza por exposición, a través del cual 
fomenta el aprendizaje significativo de las asignaturas escolares, por encima del 
Aprendizaje de memoria por recepción. 
     Pero, más allá de los conceptos anteriores que son parte de una concepción más o 
menos generalizada de la teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel, y tal vez por 
la asociación con la denominación de dicha teoría, existen algunas consideraciones 
importantes que perfilan con mayor propiedad a esta teoría. En síntesis, podemos 
indicar lo siguiente sobre la teoría del Aprendizaje significativo. 
 El Alumno es constructor de su propio Aprendizaje (relaciona los conceptos y 
los sentidos). 
 El Alumno construye conocimientos a partir de saberes previos. 
 El Alumno construye conocimiento porque está interesado en ello. 
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 El Aprendizaje significativo crea peculiaridades, crea expectativas y 
disposiciones en el Alumno. 
Características del Aprendizaje significativo: 
 Alumnos y alumnas construyen Aprendizaje 
 El Aprendizaje se vincula con el entorno 
 Las actividades propician el desarrollo de capacidades (conceptos, habilidades, 
procedimientos, actitudes). 
 Los Alumnos son el centro del Proceso Educativo. 
 Tipos de Aprendizaje significativo: Es importante recalcar que el Aprendizaje 
significativo no es la simple conexión de la Información nueva con la ya existente en la 
estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el Aprendizaje mecánico 
es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la 
modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura 
cognoscitiva envuelta en el Aprendizaje. Ausubel distingue tres tipos de Aprendizaje 
significativo: de representaciones conceptos y de proposiciones. 
Aprendizaje de representaciones: Es el Aprendizaje más elemental del cual dependen 
los demás tipos de Aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 
determinados símbolos, al respecto Ausbel (1983, p. 46) sostiene que cuando se igualan 
en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 
significan para el Alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. Este tipo 
de Aprendizaje  se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el Aprendizaje de 
la palabra pelota, ocurre  cuando  el significado de  esa palabra pasa  a representar,  o se 
convierte en  equivalente  para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, 
por consiguiente, significan  la misma  cosa para él; no se trata de una simple asociación  
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entre el símbolo y el objeto  sino que el niño los relaciona  de manera relativamente 
sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional  con los contenidos 
relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
 Aprendizaje de conceptos.- Los conceptos  se definen como objetos, eventos, 
situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes  y que se 
designan mediante algún símbolo o signos, partiendo de ello  podemos afirmar que en 
cierta forma  también es un Aprendizaje de representaciones. (Ausbel, 1983:61), 
     Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: Formación y Asimilación.  
En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 
adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 
prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el 
significado genérico de la palabra pelota, ese símbolo  sirve también como significante 
para el concepto cultural pelota, en este caso se  establece  una equivalencia entre el 
símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto 
de pelota a través de varios encuentros con su pelota  y las de otros niños.  
     El Aprendizaje de conceptos por asimilación  se produce a medida que el niño 
amplía su vocabulario, pues los atributos  de criterio de los conceptos se pueden definir 
utilizando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño 
podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota, cuando 
vea otras en cualquier momento. 
Aprendizaje de proposiciones.- Este tipo de Aprendizaje va más allá de la simple 
asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige  
captar el significado de las ideas  expresadas en forma de proposiciones. 
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El Aprendizaje de proposiciones implica  la combinación y relación  de varias palabras  
cada una de las cuales  constituye  un referente unitario, luego estas  se combinan de tal 
forma  que la idea resultante es más que la simple suma  de los significados  de las 
palabras  componentes individuales, produciendo un  nuevo significado  que es 
asimilado  a la estructura  cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente 
significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 
denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga 
emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 
involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura  
cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados  de la nueva proposición. 
Área de Comunicación 
El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 
competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir 
la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da 
mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las 
personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a 
nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación 
contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar 
éticamente en diferentes ámbitos de la vida. El logro del Perfil de egreso de los 
estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de diversas 
competencias. A través del enfoque comunicativo, el área de Comunicación promueve y 
facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: El desarrollo 
curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual de enseñanza de 
la lengua.  
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Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 
fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, 
saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso 
de temáticas significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del 
hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, 
con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 
Cuando se habla de lo textuales trata de la concordancia con la lingüística del 
texto que lo considera comunidad lingüística de comunicación. En este sentido se 
propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea 
necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las 
destrezas de comprensión o producción textual, debe asegurarse la relación de 
interdependencia con un texto. En el nivel de Educación Primaria se busca el despliegue 
de las capacidades comunicativas considerando diversos tipos de textos, en variadas 
situaciones de comunicación, con distintos interlocutores, y en permanente reflexión 
sobre los elementos de la lengua. 
En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se desarrolla 
considerando los siguientes criterios: 
 Énfasis en las habilidades lingüísticas 
  Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 
estudiantes con capacidades especiales).  
  Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus 
normas. 
 Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
 Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
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 Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos 
siempre presentes en la vida cotidiana. 
La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada 
estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las meta cognitivas o 
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan 
utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, como elementos 
básicos en la construcción de su identidad personal y comunitaria. 
El área tiene tres competencias según el actual Currículo Nacional: 
 Se comunica Oralmente 
 Lee diversos tipos de textos escritos 
 Escribe diversos tipos de textos 
   Se comunica Oralmente: 
Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para 
expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción 
del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles de 
hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo. Esta competencia se 
asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con distintos individuos o 
comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual. Al hacerlo, tiene la 
posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando la 
repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica con los 
medios de comunicación audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta 
fundamental para la constitución de las identidades y el desarrollo personal.  
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Lee diversos tipos de textos escritos:  
Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el 
texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante 
un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o 
comprende la información explícita de los textos que lee sino que es capaz de 
interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Cuando el estudiante pone en juego 
está competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su 
experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la 
diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos 
ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de lectores y de 
las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en 
un mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado los 
modos de leer. Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la 
lectura como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades de lectores. 
Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así 
como el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos 
socioculturales distintos al suyo.  
Escribe diversos tipos de textos: 
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir 
sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque 
supone la adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el 
propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad 
de mejorarlo. En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y 
recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo 
rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así 
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como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los 
textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que 
ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada 
por nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita.  
Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la 
escritura como una práctica social que permite participar en distintos grupos o 
comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, esta competencia 
supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso estético el 
lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con 
otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, teniendo 
en cuenta su repercusión en los demás. 
2.3. Definición de términos básicos 
Atención:  
La atención es la capacidad para concentrar la actividad psíquica, es decir, el 
pensamiento o la conciencia, sobre un determinado objeto. Es un aspecto de la 
percepción mediante el cual el sujeto se coloca en la situación más adecuada para 
percibir mejor un determinado estímulo. 
Aprendizaje: 
Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en interacción permanente 
con su medio y para el dominio gradual de este. Es el proceso y el resultado de la 
asimilación, comprensión y cambio de conducta generado por la experiencia y que tiene 
carácter relativamente permanente. 
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Hiperactividad. 
La hiperactividad es el proceso de autoridad física o musculara que se produce 
bien en sujetos que no han alcanzado una suficiente madurez psicomotriz o como 
síndrome que acompaña a determinados estados patológicos, entre las formas típicas de 
manifestarse están los cambios constantes de lugar a ficción a tocarlo todo, la presencia 
de un movimiento muscular continuo y falta de coordinación motriz. 
Impulsividad. 
Es la manera en el cual el niño actúa en forma irreflexiva y sin cautela, teniendo 
una dificultad generalizada para la inhibición de impulsos. 
Comunicación oral 
La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene 
como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos 
comunicamos hacemos uso de un lenguaje, para comunicarnos utilizamos la lengua 
mediante el uso de la voz. 
Textos escritos 
El texto escrito es aquel que se produce con letras, es decir con representaciones 
gráficas que han de conocer el receptor y el emisor. El texto escrito tiene un carácter 
sustitutivo del texto oral en su origen, pero ha evolucionado hacia sus propias 
características y finalidades. 
Tipos de textos 
En el nivel de primaria se conoce estos tipos de textos descriptivo, narrativo, 
argumentativo y texto expositivo. No es lo mismo referirse a una historia, trama, 
personajes o palabras desde un modo descriptivo, narrativo, argumentativo o expositivo.  
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Niveles de atención 
Son calidades o grados relativos con que el sujeto se desempeña en cuanto a la 
concentración de su foco conciencial en un objeto con exclusión de todos los demás. 
Normalmente, se clasifican en tres niveles: deficitarios o subnormal, normal o estándar 
y supranormal o superior. 
Factores de atención 
Son todos aquellos agentes o condiciones que actúan sobre la atención, 
haciéndola variar en calidad, intensidad y frecuencia. 
Calidad de atención 
Es el conjunto sistemático de cualidades propios de un caso específico de 
atención y que incluye características identificables tales como nivel, intensidad, 
frecuencia, etc. 
Educación 
Es el proceso de formación de la persona humana que implica el despliegue 
gradual de sus potencialidades en términos de autodesarrollo perfeccionante y 
socioculturalmente determinado. 
Enseñanza 
Es el proceso científico técnico a través del cual los docentes viabilizan procesos 
de instrucción y educación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
destinados al aprendizaje de sus alumnos, mediante una didáctica determinada. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
La hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que sujetas 
a la comprobación empírica tuvo las siguientes: 
3.1.1 Hipótesis general 
El déficit de atención de los niños y niñas influye en el aprendizaje del área de 
comunicación de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de 
Lurigancho. 
3.1.2 Hipótesis especificas 
H1 El déficit de atención dificulta el aprendizaje de la comunicación oral de los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria; de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
H0 El déficit de atención no dificulta el aprendizaje de la comunicación oral de 
los estudiantes del 3ª grado de educación primaria; de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
H2 El déficit de atención afecta negativamente el aprendizaje de la lectura de 
diversos tipos de textos escritos de los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria; de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San 
Juan de Lurigancho. 
Ho El déficit de atención no afecta negativamente el aprendizaje de la lectura de 
diversos tipos de textos escritos de los estudiantes del tercer grado de educación 
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primaria; de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San 
Juan de Lurigancho. 
H3 El déficit de atención influye negativamente en el aprendizaje de la escritura 
de diversos tipos de textos de los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria; de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San 
Juan de Lurigancho. 
H0 El déficit de atención no influye negativamente en el aprendizaje de la 
escritura de diversos tipos de textos de los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria; de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, 
de San Juan de Lurigancho.  
3.2. Variables   
Variable Independiente: Déficit de atención. 
     Pérez Porto y Ana Gardey (2008) afirman. “El trastorno por déficit de atención con o 
sin hiperactividad (TDAH), es un trastorno que se inicia en la infancia y se caracteriza 
por dificultades para mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento e 
impulsividad o dificultades en el control de los impulsos” (p90). 
Variable dependiente: Aprendizaje en el área de Comunicación. 
     MINEDU (2000) “El área de Comunicación Integral busca desarrollar las 
competencias comunicativas y lingüísticas de niñas y niños para que logren 
comprender y expresar mensajes orales y escritos de manera competente, en distintas 
situaciones comunicativas y con diversos interlocutores; asimismo, para que puedan 
comprender y producir distintos tipos de texto, para informarse, satisfacer sus 
necesidades funcionales de comunicación y disfrutar de ellos” (p5). 
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Variables intervinientes 
     Son aquellas variables que no se van a evaluar directamente, pero que pueden sesgar 
la investigación en algún sentido, por lo cual se debe tener en cuenta para evitar sus 
efectos distorsionantes en los resultados. Estas variables intervinientes son las 
siguientes: 
  -Edad de los alumnos. 
  -Sexo de los alumnos. 
  -Condición socioeconómica de los alumnos. 
  -Condición laboral del docente. 
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3.3. Operacionalización de variables.     
Tabla 1 
Operacionalización de variables.  
Variables Dimensiones Indicador Instrumento 
 
Variable independiente: 
Déficit de Atención. 
Dificultad de 
concentración 
 
- Superior 
- Superior al 
promedio 
- Promedio 
- Inferior al 
promedio 
- Inferior 
 Valores según los 
baremos de la prueba 
Tolulouse Pieron 
 
 
 
Prueba de atención 
y concentración. 
Toulouse - H. 
Pierón. 
Hiperactividad 
Impulsividad 
 
 
Variable dependiente:  
Aprendizaje en el área 
de comunicación. 
Se comunica 
oralmente 
 
 
Puntaje Competencia 
según el actual 
Currículo Nacional 
2017 
Lee diversos tipos de 
texto escritos 
 
 
Escribe diversos tipos 
de texto 
 
Puntaje promedio 
en una prueba 
estandarizada. 
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Capítulo IV 
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
      El enfoque de la investigación fue cuantitativo, a través de la recolección de datos, 
este tipo de enfoque centra su visión en la neutralidad valorativa como criterio de 
objetividad y se sustenta esencialmente en la medición de los indicadores para luego 
apoyándose en la estadística. 
4.2. Tipo de investigación   
     En primera instancia, en cuanto a objetivo inmediato, esta es una investigación del 
tipo descriptivo, por cuanto lo que se persigue es un resultado caracterizador: conocer la 
influencia existente entre el déficit de atención en aprendizaje en el área de 
Comunicación en un caso concreto. No obstante, en términos mediatos, es indudable 
que la finalidad se orienta a contribuir a la explicación de las condiciones de enseñanza-
aprendizaje existentes en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de San Juan 
de Lurigancho, constituyendo por consiguiente, en cierta medida, una investigación con 
orientación explicativa.  
4.3. Diseño de investigación   
     El diseño que presenta la investigación correspondió al no experimental – 
transversal, como señalaron (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006) La investigación 
no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible 
manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. De 
hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 
Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. Puesto que 
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recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único es decir describe variables y 
analiza su incidencia en un momento dado. 
Este diseño no experimental en nuestro caso, se esquematiza así: 
 
 
 
 
 
Donde:  
M = La muestra (estudiantes).  
Ox1 = Observación de la variable 1, la autoestima.  
Oy2 = Observación de la variable 2, el aprendizaje en el área de personal social de los 
estudiantes. 
 r = Observación de la correlación de variables. 
 
4.4. Población y muestra         
Tabla 2 
Población 
 
 
 
 
La población estuvo conformada por todos los alumnos 3er grado del nivel  
Primario de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090  del distrito de San 
Juan de Lurigancho UGEL - 05, quienes cursan el  área de  
3er Grado 
     A         B       C      D 
H M H M H M H M 
16 16 18 14 15 12 19 18 
        32         32        27        37 
128 
                                                Ox1  
 
 
M                                                r 
 
 
                                               
                                                 Ox2  
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Comunicación, dando un total aproximado de 128 alumnos. 
Tabla 3 
Muestra 
                                                       3er Grado 
               B                D 
H M H M 
18 14 19 18 
               32                 37 
                                                  69 
Tomaremos a los estudiantes de 3º grado sección “B” y “D” de dicha institución 
educativa como muestra de nuestra investigación para demostrar la influencia del déficit 
de atención en el aprendizaje del área de comunicación integral. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por (Tamayo ,2003) como la 
expresión operativa del diseño de la investigación y que especifica concretamente como 
se hizo la investigación. 
Para la recogida de información se aplicó la prueba de Atención – 
Concentración. E. Toulouse - H. Pierón y prueba de estandarizada de Comunicación 
para 3er grado de primaria. 
Test Toulouse - H. Pierón 
Ficha Técnica: 
Nombre   : Prueba de Atención – Concentración. 
Autores   : E. Toulouse -  H. Pierón. 
Procedencia   : Francia 
Año de edición  : 1904 
Adaptación original            : Carmen Rosa Tang Lévano. Lima- Perú 
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Año de edición  : Individual y colectiva. 
Duración   : 1 minuto de ensayo y 10 minutos de examen. 
Corrección   : A mano mediante la aplicación de una plantilla de  
      Corrección sobre la hoja de respuesta. 
Puntuación             : Aciertos – (errores omisiones) A – (E + O). 
Puntuación máxima           : 10 puntos por cada fila de cuadraditos. 
Ámbito de aplicación : Niños de 6 a 12 años, de diversos Centros Educativos      
(Particular – nacional) 
Significación : Evaluación de la Atención – Concentración y aptitudes  perceptivas. 
Baremación  : Realizados con niños y niñas del 3° Grado de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión N° 0090 ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Descripción de la Prueba 
La Prueba Toulouse – Pierón es una prueba que exige gran concentración y 
resistencia a la monotonía. Está constituida por una página que contienen 1,600 
cuadraditos distribuidos en cuarenta filas, con cuarenta elementos en cada fila. En cada 
fila solo la cuarta parte de los elementos de los elementos (10 cuadraditos) son iguales a 
uno de los dos modelos que se presentan en el inicio de la página, a mayor escala con un 
guion adosado perpendicularmente a uno de sus lados o n uno de los vértices . La tarea 
consiste en señalar, durante 10 minutos, aquellos cuadraditos que tienen el guion en la 
misma posición que uno de los modelos. (Escurra y Torres, 2007). 
       El autor considero que los test de atención no exploran exclusivamente atención, si 
no otras funciones mentales. Por lo cual aprovecho las ventajas que ofrecían los mejores 
test que evaluaban esta función, entre ellos el de Toulouse Pierón y el de cálculos como 
el de Krappelin, para luego adaptarlos y obtener el método propuesto por el. 
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 Rene Zazzom (1963) Retomo la prueba en el laboratorio del niño (Francia): adaptando 
la prueba a los niños de menor edad a la considerada originalmente para establecer 
parámetros cuantitativos y cualitativos de los mismos. 
Vela y Col (1986) Adaptaron la prueba en Madrid – España, por segunda vez en 
1982 y últimamente revisada en 1986, sobre tres muestras de nivel escolar, ocho de nivel 
profesional y tres de nivel cultural.  
       En Argentina, Jaime Tallis (1982), adapto la prueba, con la finalidad de encontrar 
igualdades o diferencias entre niños que presentaban disfunciones cerebrales mínimas y 
normales. 
   El material también ha sido utilizado para evaluar a pacientes con el síndrome de    
Korsakoff, con la enfermedad de Parkinson y en alcohólicos. 
Fundamentación teórica 
El proceso que sigue la atención – concentración en humanos han sido descritos 
sin cambios sustanciales a través de la historia de la psicología, partiendo de los aportes 
dejados por Muller (1873), William James (1890). Wilhein Wundt (1879), Edward B. 
Tichener (1908), etc. 
Pero se destaca el análisis más amplio que se hizo sobre atención selectiva 
realizado por Donald E. Broabent (1958), quien conceptuó que el cerebro poseía filtros 
capaces de seleccionar el mensaje y excluir otras, y que los mensajes compiten entre sí y 
el cerebro solo es capaz de analizar una cantidad limitada de información a través de 
distintos canales sensoriales de tal manera que solo se sintonizaría aquellos mensajes 
que se desea y rechazar los demás. Pero esta selección no se da totalmente al azar y la 
probabilidad que esta selección fuera aumentada estaba supeditada a la propiedad de los 
estímulos y a los estados del organismo. Una vez seleccionada la información esta 
podría ser almacenada temporalmente (segundos), en una etapa previa al canal de 
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capacidad limitada; esto proporcionaría almacenamiento de información de tiempo 
limitado. 
Alexander Luria (1978), planteo la necesidad de hacer un enfoque diferente y 
tomo en cuenta los trabajos realizados por Vygotsky y Col, referidos al análisis de formas 
complejas de actividad mental, y al examen de hechos fisiológicos. 
Material para la aplicación 
 Manual para las normas de aplicación, corrección e interpretación. 
 Protocolo de la prueba. 
 Plantilla para la corrección manual. 
 Cronometro. 
 Lápices. 
Normas para la aplicación 
     La administración de esta prueba es individual y colectiva. Puede ser aplicada a sujetos 
de cualquier nivel cultural, incluso a analfabéticos, ya que su contenido no es verbal. 
     En el caso que se utilice la prueba de forma colectiva y en especial, a sujetos de nivel 
bajo, es conveniente proporcionarle aplicaciones mucho más sencillas con la finalidad 
de que las instrucciones sean comprendidas y sepan cómo actuar. 
Instrucciones para el examinador 
     Se deben de cumplir los requisitos habituales para la aplicación de pruebas 
psicométricas respecto a la preparación del material, condiciones medio ambientales 
donde se desarrollara la misma, motivación de los sujetos, etc. Es recomendable que, el 
examinador, explique brevemente el motivo para el cual se administra a prueba y que 
mide ella, insistiendo en la importancia que tiene el hacerlo bien. 
     El examinador debe atenderse a las instrucciones de la prueba. Haciendo posible de 
que todos hayan entendido lo que deben de hacer. En el caso de administrar la prueba en 
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forma colectiva a personas poco instruidas, proporcionar las aclaraciones pertinentes a 
fin de que no  hallan dudas, pero siempre ciñéndose a las instrucciones  dadas al 
principio. Por ello la prueba permite un ensayo preliminar a fin de que si se encontrara 
alguna confusión hacer las aclaraciones del caso. 
    El examinador debe explicar que no empiecen a trabajar hasta que se dé la señal para 
hacerlo, tanto en el momento del ensayo como en la realización de la prueba en sí, ya 
que la ejecución de cada uno de estos pasos es cronometrado. 
     Una vez que el sujeto haya comenzado, no interferir en su producción, ya que el 
sujeto está atento y concentrado en su tarea, un momento de distraibilidad produciría 
puntuaciones en contra del examinado.  
 Instrucciones específicas para la aplicación 
     Primer lugar, proporcionar al sujeto o a los sujetos su respectivo protocolo de 
respuestas y lápices, cuidándose de que no quede a la vista la prueba en sí, de tal manera 
que el protocolo se le proporcionara del lado donde se encuentra los datos personales y 
el ensayo preliminar. 
      Una vez todo preparado, el examinador dirá: 
“No le den vuelta a la hoja que les he dado hasta que yo se los diga. Rellenen los datos 
que se piden en la parte superior: Apellidos, nombres, etc. 
      Se les ayuda si es necesario, y cuando hayan terminado de completar los datos de 
identificación, se continúa:  
      “Ahora fíjense en estos cuadros (señalar) que tiene mayor tamaño. Ahí en el 
ejercicio, hay cinco filas de cuadraditos; unos son iguales a estos (señalar), y otros no, 
porque no tienen la raya en la misma dirección. 
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     Ustedes deben tachar lo más rápidamente posible los cuadraditos que sean iguales a 
estos (señalar); o sea los que tengan las rayas en algunas de estas dos direcciones. ¿Han 
comprendido lo que tienen que hacer? ¿Preparados? … ¡Comiencen! 
     Se pone el cronometro en marcha, y después de un minuto se dice: 
 Atención….. ¡Basta! Dejen los lapiceros sobre la mesa. Cuando yo les avise volverán la 
hoja. Tendrán que hacer un ejercicio parecido al que acaban de realizar; vayan tachando 
fila por fila, de izquierda a derecha, los cuadraditos que tengan la raya en estas dos 
direcciones. Trabajen lo más rápidamente posible, pero procuren no equivocarse.              
¿Tienen alguna duda?  
¿Preparados? …. ¡Comiencen! 
     Se pone de nuevo el cronometro en marcha  desde cero, y después de 10 minutos se 
dice: Atención…… ¡Basta!... Dejen los lapiceros sobre la mesa. 
     Se recoge el material y se da por terminada la aplicación de la prueba. 
Normas de corrección y puntuación 
     La puntuación directa (P.D)  en la prueba se obtiene  través  de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
                                   P.D. : A – (E + O) 
     El protocolo de la prueba, incluye casillas para ir anotando datos parciales obtenidos 
en la corrección que se describe a continuación:  
     En el margen izquierdo del ejemplar de las pruebas las filas de elementos están 
señaladas con un número de orden correlativo (1…40); esta numeración permitirá 
determinar rápidamente el número de filas “intentadas” por el sujeto (n), es decir, 
aquellos en la que se obtuvo alguna respuesta. Normalmente este valor “n” será igual al 
que indica el número que precede a la fila hasta donde el sujeto llegó en su trabajo, 
salvo que se haya “salteado” completamente una o más filas. 
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     En cada fila hay 10 posibilidades de aciertos, esto es, 10 cuadraditos coincidentes 
con los dos modelos. 
     Si,  como es habitual, la última fila intentada no llego a completarse, las 
posibilidades reales  que el sujeto tuvo en ella no serán 10, sino las existentes hasta el 
último cuadrado- señalado; el examinador de la prueba deberá contarlos y anotarlos en 
la casilla “P” en la parte inferior del ejemplar. 
     Es un error (E) toda respuesta dada por el sujeto en un cuadrado distinto a los 
modelos, y omisión (O) cada posibilidad no señalada en las filas trabajadas. 
      El total de cuadros señalados por el sujeto constituye su producción en la prueba (R) 
los aciertos (A) serán igual al número total de posibilidades menos el número de 
omisiones (P - O), y los errores (E) igual a la realización (número de marcas) menos los 
aciertos (R-A). 
      Estas reglas figuran en el ejemplar al lado de las casillas destinadas a la anotación de 
los valores correspondientes. 
En la práctica se seguirá el siguiente proceso 
      Antes de colocar la plantilla, señalar con un aspa la fila donde se encuentra la última 
respuesta del sujeto. Si esta ha dejado sin contestar, completamente en blanco, alguna 
fila intermedia, se tachara a todo lo largo para no considerarla en este proceso de 
corrección (y, por tanto no se tendrá en cuenta al considerar el número de filas “n”) 
      En cada fila, contar las respuestas dadas por el sujeto y anotar su número al final, en 
el margen derecho del ejemplar. La suma de todos los valores anotados en este margen 
es la producción o realización (R) del sujeto. 
     Aplicar la plantilla sobre la hoja (de modo que los números 1 y 40 de la hoja 
coincidan con los que aparecen en la plantilla rodeados por un circulo) y contar el total 
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de omisiones (O) o posibilidades que el sujeto ha dejado en blanco hasta la última 
respuesta dada; es decir, los cuadrados por los que aparezca una marca. 
      Sin levantar la plantilla, contar en la última fila intentada cuantos cuadrados existen 
en la planilla  hasta la última respuesta del sujeto; es el valor de posibilidades en esta 
fila hasta el momento de terminar la prueba (P). 
     Si los datos obtenidos en los pasos anteriores se han ido trasladando en las casillas 
correspondientes de la base de la hoja, ya pueden calcularse los valores de P (total de 
posibilidades), aciertos (A), errores (E) y, finalmente, la puntuación directa (P.D). Al 
lado de las casillas se indica la formula correspondiente. 
 Conviene dejar constancias de estos datos en las casillas, para una posible revisión de 
todo el proceso p para ser utilizados posteriormente en el psicodiagnostico. 
     Posteriormente con la P.D., se determinara las puntuaciones centiles, consultando la 
tabla de baremos más adecuada.  
Normas interpretativas 
     En esta primera edición del manual con datos provenientes de un grupo de niños 
peruanos se incluyen baremos por edades de niños y niñas, ya que en la práctica se 
hallaron diferencias en ambas partes. Esta investigación se ciñó al diseño “descriptivo 
correlacional”, con el propósito de presentar todos los hallazgos del estudio, debido a la 
influencia del déficit de atención en el aprendizaje del área de comunicación, que 
permitió al análisis de los resultados. 
      Se consideró como población a todos los alumnos de del tercer grado del nivel 
primaria, del distrito de San Juan de Lurigancho, que son un total de 128 que cuenta con 
los siguientes criterios. 
a. Que la muestra permitiera, hacer comparaciones significativas y confiables entre 
las variables personales de los sujetos. 
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     b. teniendo presente criterios estadísticos de significación y presentación.  
     c. que la muestra fuera técnicamente confiable. 
     Considerando estos criterios y para una población de 128 estudiantes la muestra al 5% 
fue de 69 estudiantes. 
     El colegio fue seleccionado mediante un listado oficial proporcionado por la Ugel nº 
05 del distrito de san juan de Lurigancho, luego la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 0090   fue clasificada entre particulares y nacionales. 
     En este trabajo se incluye, con fines de comparación. De acuerdo a los resultados, se 
encuentran diferencias significativas en la capacidad de atención entre los sujetos según 
la edad. Encontrándose progresivo aumento delos resultados a medida que transcurren los 
años, lo que podría evidenciar que el fenómeno se deba al desarrollo biológico.  
      Respecto al sexo, se hallaron diferencias significativas entre hombres y mujeres, por 
lo que se tuvo la necesidad de realizar baremos distintos a cada grupo. 
     Pero la prueba y los baremos, pueden ser empleados en diagnósticos ya que bridarían 
una aproximación bastante confiable sobre los aspectos que ella evalúa. 
Interpretación de las puntuaciones 
     Determinadas las características del sujeto, la puntuación directa (PD) se 
transformara en el correspondiente Centil consultando las tablas de baremos 
correspondientes. 
     Los percentiles indican que los valores han sido divididos en cien partes iguales o 
nos reflejan el tanto por ciento de las puntuaciones. 
       En la práctica si un niño de 8 años obtuviera una puntuación directa (P.D) de 76, le 
corresponderá un percentil de 60, lo que indica que su producción es superior a  la 
medida (x) esperada para su grupo de edad. 
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      Si no apareciera indicando una puntuación directa en los baremos, se deberá hacer 
una interpolación, brindándole valores inmediatamente superior e inferior señalados en 
las tablas. 
     Para interpretar los percentiles, se tendrá en cuenta que los valores más altos indican 
una mayor dotación en la aptitud evaluada: del 75 al 95 Superior, 70 al 55 Superior al 
promedio, 45 al 30 Inferior al promedio, 25 al 5 Inferior.     
Baremos 
Rangos percentiles del Toulouse-Pieron de estudios y sexo para instituciones estatales y 
no estatales. 
95                                                      50     Promedio 
90 
85     Superior 45 
80                                                       40 
75                                                       35     Inferior al promedio 
                                                           30 
                                                          25 
70 
65                                                           20 
60     Superior al promedio         15      Inferior 
55                                                             10 
                                                                  5 
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Tabla 4 
Baremos por edades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad 
 
 
 
Centil 
 
 
8 
 H M 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
 
118 
105 
98 
93 
89 
84 
80 
76 
72 
69 
65 
62 
58 
55 
51 
43 
34 
24 
12 
111 
99 
94 
89 
84 
78 
74 
69 
65 
61 
57 
52 
48 
43 
38 
33 
28 
21 
11 
I: 64.874 
D.S.: 29.000 
N : 286 
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Tabla 5 
Baremos por grado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de estandarizada de Comunicación para 3er grado de primaria. 
Ficha Técnica: 
Autora               : Fabiola Natividad Palomino 
Año de edición  : 2017 
Duración   : 45 minutos 
Puntuación              : 0 al 20 cada competencia tiene valor a 5 
Ámbito de aplicación : Niños y niñas de 8 años 
Baremación  : Realizados con niños y niñas del 3° Grado de la  Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión N° 0090 ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
        C.I. 
Centil 
     3° 
 H M 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
119 
106 
97 
91 
88 
83 
78 
73 
69 
65 
61 
57 
52 
48 
43 
37 
32 
27 
15 
108 
98 
93 
88 
84 
79 
74 
69 
64 
59 
54 
49 
44 
40 
35 
31 
26 
18 
9 
I: 62.866 
D.S.: 29.786 
N : 306 
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Descripción de la prueba 
La prueba está adaptada para tercer grado de primaria y está constituida por tres 
competencias: Se comunica oralmente (5 pts) , Lee diversos textos escritos (10 pts) ,  Lee 
diversos textos escritos ( 5 pts). 
Manual para la prueba 
 Cuadernillos de aplicación individual 
 Lápices de color negro N° 2B 
 Un cronometro o reloj con segundero 
Procedimiento 
     Previa solicitud de autorización, dirigido a la dirección de la I.E. Educativa Daniel 
Alcides Carrión N° 0090 de San Juan de Lurigancho, se coordinó y planifico el modo 
de aplicación de los instrumentos a cabo de la siguiente manera. 
      Los instrumentos fueron aplicados de forma colectiva en al muestra de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión N° 0090, durante el año académico 2017. 
     La prueba de atención y concentración de Toulouse – Pieron, tiene una duración de 
10 minutos, se realizó según la forma de aplicación , y fue tomada en las dos aulas del 
tercer grado de primaria, sección B y D. 
     Se eligió la fecha por sección, con el fin de evaluar cerca a la hora de inicio de clase 
y poder encontrar una adecuada disposición del alumno. 
     La prueba de comunicación, tiene una duración de 45 minutos, se realizó según sus 
normas de aplicación y fue de igual modo tomada en las tres aulas del tercer grado de 
primaria en el tuno mañana. 
      Se eligió la fecha por sección, con el fin de evaluar cerca a la hora de inicio de clase 
y poder encontrar una adecuada disposición del alumno. 
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Capítulo V 
Resultados  
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 Selección 
       La selección de instrumentos estuvo determinada por la selección de técnicas que se 
realizó previamente, quedando considerados fundamentalmente, los siguientes 
instrumentos: 
       Test Toulouse – Pierón (Prueba Atención y de Concentración): como su nombre 
indica, será empleado para evaluar la influencia de déficit de atención en los alumnos de 
la muestra.  
       Prueba estandarizada de Comunicación: instrumento que será empleado para 
evaluar los niveles de aprendizaje en el área de Comunicación, es estandarizado en el 
sentido de estar adaptado con las competencias para el nivel y grado de estudios de los 
elementos de la muestra.  
       Consolidando en base al aporte de consultorías y especialistas en Comunicación, así 
como considerando nuestra propia experiencia profesional personal. 
 Validación de los instrumentos  
       La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y 
confiabilidad que tenga.  
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       El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: Déficit de atención 
y el segundo instrumento: Aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 
3er grado de educación primaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión N° 
0090 de san juan de Lurigancho. 
       El instrumento para evaluar la influencia del Déficit de atención en el aprendizaje 
del área de comunicación, fueron validados del modo siguiente: 
Se seleccionó un modelo de validación de diez criterios: 
- Validez 
- Suficiencia 
- Pertinencia 
- Comprensión 
- Ordenamiento 
- Formalidad 
- Comprobación 
 -Coherencia- 
 -Precisión  
- Presentación. 
       Sabino, C (1992) sostuvo con respecto a la Validez, “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
       De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos.  
       Los formatos de validación se presentaron con la debida formalidad vía oficio 
personal a cinco expertos informantes o jueces. Además del formato de validación se 
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incluyeron los instrumentos de investigación, la matriz de consistencia y la matriz de 
operacionalización de variables. 
      Para el caso de la validación de los instrumentos de la Prueba perceptiva y de 
atención ( Toulouse – Pierón) y prueba estandarizada de comunicación, se obtuvo 
sucesivamente los puntajes de 42, 50 y 38, lo cual representa promedios de 4.2, 5.0 y 
3.8 respectivamente. Esto a su vez da un promedio general de 4.3, que viene a ser entre 
Muy Bueno y Excelente, quedando validado este instrumento. Los expertos fueron los 
siguientes: Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga, Dr. Willner Montalvo Fritas, Dr. David Palpa 
Galván. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de 
los dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las 
calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 6 
Nivel de validez de los instrumentos, según el juicio de expertos 
Expertos Déficit de 
Atención 
Aprendizaje en el 
Área 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 86 86 86 86 
Dr. Willner Montalvo Fritas 86 86 87 87 
Dr. David Palpa Galván 90 90 90 90 
Promedio de Valoración  88.5 88.5 88.8 88.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, están 
consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
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Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos 
en la tabla: 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la instrumento 
probado obtuvo un valor de 88.8% podemos deducir que el instrumento tienen muy 
buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
     Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 alumnos, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística Kuder Richarson 20, por ser un instrumento con respuestas de tipo 
dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que  se aplicó es: 
 
Donde: 
 M    : La evaluación media 
 k : El número de ítems del cuestionario 
 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 alumnos. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
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Tabla 8 
Confiabilidad del segundo instrumento 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Déficit de Atención         0,86       30 
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente confiabilidad, 
según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 9 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,86 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 
Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística alfa de Cronbach, en forma independiente. 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006), la confiabilidad de un 
instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 
al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en 
el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
  La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de Alfa de 
Cronbach porque los instrumentos son de tipo escala de Likert. Su fórmula es: 
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Donde: 
α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems  
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 encuestados de la referida evaluación censal 
en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la institución educativa Daniel 
Alcides Carrión N° 0090 de san juan de Lurigancho. 
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante el análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 10 
Confiabilidad del primer instrumento 
Instrumento Coeficiente Alfa Cronbach N° de elementos 
Aprendizaje en el área de 
Comunicación 
0.83 15 
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente y confiable, 
según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
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 Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo, 
podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicables a diferentes 
instituciones universitarias y los resultados que se obtengan también serán similares. 
   Tratamiento estadístico de los datos  
     El tratamiento estadístico tendrá aspectos descriptivos e inferenciales, con los que se 
podrá realizar la prueba o contraste de hipótesis. En suma, se aplicará el siguiente 
tratamiento estadístico:  
      Pruebas de seguridad para correlación: error probable o error estándar de diferencias 
de dos promedios correlacionados que limitan el máximo permisible de fluctuación para 
aceptar un ajuste de correlación dado. 
Media aritmética:  
           Promedio = ∑ Xj / n 
Coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach: para los instrumentos de investigación. 
Tabla de frecuencia y de contingencia: en las cuales se precisan los indicadores para las 
variables.   
Prueba de correlación: mediante el coeficiente de correlación canónica para datos no 
agrupados. Prueba de Correlación de Pearson: 
r = n ∑ x y  - ( ∑ x) ( ∑ y) 
  √[n ∑ x² - (∑x)²] [n ∑ y² - (∑ y)²] 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo de la Dificultad de atención 
Tabla 12 
Frecuencia de Dificultad de atención 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 53 76,8% 
No 16 23,2% 
Total 69 100,0% 
 
Figura 1. Frecuencia de dificultad de atención 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 77% de los encuestados  
respondieron en dificultad de atención Si, el 23% No, su respuesta que es la mayoría,  
por lo que la variable déficit de atención  tiene aceptación desfavorable en dificultad de 
atención. 
Análisis descriptivo de la dimensión Hiperactividad 
Tabla  13 
Frecuencia de aceptación de Hiperactividad 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 42 60,4% 
No 27 39,6% 
Total 69 100,0% 
SI
77%
No
23%
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Figura 2. Frecuencia de aceptación de Hiperactividad 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 60% de los encuestados  
respondieron en afecta negativamente la hiperactividad Si, el 40% No, su respuesta que 
es la mayoría,  por lo que la variable déficit de atención  tiene aceptación desfavorable 
en hiperactividad. 
Análisis descriptivo de la dimensión Impulsividad 
Tabla 14 
Frecuencia de aceptación de Impulsividad 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 36 52,4% 
No 33 47,6% 
Total 69 100,0% 
 
SI
60%
No
40%
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Figura 3. Frecuencia de aceptación de Impulsividad 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 52% de los encuestados 
respondieron en influye negativamente la impulsividad Si, el 48% No, su respuesta que 
es la mayoría,  por lo que la variable déficit de atención  tiene aceptación desfavorable 
en impulsividad 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Déficit de atención 
Tabla 15 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable 
Déficit de atención 
 Dificultad de 
Atención 
Hiperactividad Impulsividad 
Si 76,1% 60,3% 52,4% 
No 23,9% 39,7% 47,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
SI
52%
No
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Figura 4. Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable 
Déficit de atención. 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 76,1% de los encuestados  
respondieron en dificultad de atención Si, el 60,3% hiperactividad Si, su respuesta que 
es la mayoría,  por lo que la dimensión dificultad de atención la variable déficit de 
atención  tiene aceptación desfavorable 
Análisis descriptivo de la variable Aprendizaje en el área de Comunicación. 
a. Análisis descriptivo de la dimensión Se comunica oralmente 
Tabla 16 
Resultado: Frecuencia de Se comunica oralmente. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logrado 45 65,2% 
Proceso 24 34,8% 
Inicio 0 0,0% 
Total 69 100,0% 
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Figura 5. Resultado: Frecuencia de Se comunica oralmente. 
Interpretación: 
Se puede observar que el 65,2% de los estudiantes del 3er grado de educación primaria 
evaluada  se comunican oralmente. Logrado que es la mayoría, seguido de  un 34,8% en 
proceso, asimismo un 00,0% Inicio, por lo que la dimensión se comunica oralmente de 
la variable aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes es favorable, ello se 
evidencia de acuerdo a la figura 5. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Lee diverso tipos de textos escritos 
Tabla 17 
Frecuencia de Lee diverso tipos de textos escritos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logrado 49 71,0% 
Proceso 20 29,0% 
Inicio 0 0,0% 
Total 69 100,0% 
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Figura 6. Frecuencia de Lee diverso tipos de textos escritos. 
Interpretación: Se puede observar que el 71,0% de los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria evaluada  lee diversos tipos de textos escritos. Logrado que es la 
mayoría, seguido de  un 29,0% en proceso, asimismo un 00,0% Inicio, por lo que la 
dimensión lee diversos tipos de textos escritos de la variable aprendizaje en el área de 
comunicación en estudiantes es favorable, ello se evidencia de acuerdo a la figura 6. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Escribe diversos tipos de textos 
Tabla 18 
Frecuencia de Escribe diversos tipos de textos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logrado 46 66,7% 
Proceso 23 33,3% 
Inicio 0 0,0% 
Total 69 100,0% 
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Figura 7. Frecuencia de Escribe diversos tipos de textos. 
Interpretación: Se puede observar que el 66,7% de los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria evaluada escribe diversos tipos de textos. Logrado que es la 
mayoría, seguido de  un 33,3% en proceso, asimismo un 00,0% Inicio, por lo que la 
dimensión escribe diversos tipos de textos de la variable aprendizaje en el área de 
comunicación en estudiantes es favorable, ello se evidencia de acuerdo a la figura 7. 
d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Aprendizaje en el 
área de comunicación. 
Tabla 19 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable 
Aprendizaje en el área de comunicación 
 
  Se comunica 
oralmente 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos 
Escribe 
diversos tipos 
de textos 
Logrado 65,2% 71,0% 66,7% 
Proceso 34,8% 29,0% 33,3% 
Inicio 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 8. Comparación entre las tres dimensiones de la variable 
Aprendizaje en el área de comunicación. 
Interpretación: Se puede observar, que el 71,0% en los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria en la institución educativa es aceptable en Se comunica oralmente, 
lee diversos tipos de textos escritos y escribe diversos tipos de  textos y el 34,8% en se 
comunica oralmente y 29,0% y 33,3% se encuentra en proceso, lo que la variable 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 3er grado hay  aceptación 
favorable, ello se puede evidenciar en la figura 8. 
Prueba de contrastación de  hipótesis  
Hipótesis general 
Ha:  0: Déficit de atención de los niños y niñas influye en el aprendizaje del área de 
comunicación de los estudiantes de 3ª grado de educación primaria de la I.E  Daniel 
Alcides Carrión Nº 0090  San Juan de Lurigancho 
H0:   = 0: Déficit de atención de los niños y niñas no influye en el aprendizaje del área 
de comunicación de los estudiantes de 3ª grado de educación primaria de la I.E  Daniel 
Alcides Carrión Nº 0090  San Juan de Lurigancho 
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Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  lineal 
entre las variables.  
 
 
Donde : 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,719 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe 
ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        Hg:  0 
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Decisión  estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
 Tabla 20 
Correlaciones 
  
Déficit de 
Atención 
Aprendizaje en el 
área de 
Comunicación 
Rho de 
Spearman 
 
Déficit de 
Atención 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,719** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 69 69 
Aprendizaje en 
el área de 
Comunicación 
Coeficiente de 
correlación 
0,719** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 69 69 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en  tabla1 una buena correlación  que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
Versus entre las variables: Déficit de atención y aprendizaje del área de comunicación 
de los estudiantes de 3ª grado de educación primaria de la I.E  Daniel Alcides Carrión 
Nº 0090  San Juan de Lurigancho 
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Figura 9. Versus entre las variables: Déficit de atención y aprendizaje del área de 
comunicación. 
Interpretación: En la figura,  se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas 
variables es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1: El déficit de atención dificulta el aprendizaje de la comunicación oral de los 
estudiantes del 3ª grado de educación primaria; de la institución educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 0090 - San Juan de Lurigancho. 
H0: El déficit de atención no dificulta el aprendizaje de la comunicación oral de los 
estudiantes del 3ª grado de educación primaria; de la institución educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 0090 - San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  
entre las variables.  
y = 0.0515x + 5.2835
R² = 0.1756
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Donde : 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
     Se correlacionó (la dimensión dificultad de atención y aprendizaje del área de 
comunicación de los estudiantes de 3ª grado de educación primaria de la Institución 
Educativa  Daniel Alcides Carrión Nº 0090  San Juan de Lurigancho) considerando de 
manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,711 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
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Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 
Tabla 21 
Correlaciones 
  
Dificultad de 
atención 
 
Aprendizaje en 
el área de 
comunicación  
Rho de 
Spearman 
Dificultad de 
atención 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,711** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 69 69 
Aprendizaje en 
el área de 
comunicación 
Coeficiente de 
correlación 
0,711* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 69 69 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 12 una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   
nula H0 
Prueba de la hipótesis  específica H2: 
H2: El déficit de atención afecta negativamente el aprendizaje de la lectura de diversos 
tipos de textos escritos de  los estudiantes del 3ª grado de educación primaria; de la 
institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, San Juan de Lurigancho 
H0: El déficit de atención no afecta negativamente el aprendizaje de la lectura de 
diversos tipos de textos escritos de  los estudiantes del 3ª grado de educación primaria; 
de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, San Juan de Lurigancho. 
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Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  
entre las variables.  
 
 
Donde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión afecta negativamente y aprendizaje de la lectura de 
diversos tipos de textos escritos de  los estudiantes del 3ª grado de educación primaria; 
de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, San Juan de Lurigancho) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
       para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, 
que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 
propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
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Decisión estadística 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 
Tabla 22 
Correlaciones 
 Afecta 
negativament
e 
Aprendizaj
e en el 
área de 
comunicac
ión 
Rho de 
Spearman 
Afecta 
negativamente 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,652** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 69 69 
Aprendizaje en 
el área de 
comunicación 
Coeficiente de 
correlación 
0,652* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 69 69 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 13 una moderada correlación que arroja 
el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza 
el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo 
que se acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2. 
Prueba de la hipótesis específica H3: 
H3: El déficit de atención influye negativamente en el aprendizaje de la escritura de 
diversos tipos de textos de los estudiantes del 3ª grado de educación primaria; de la 
institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, San Juan de Lurigancho. 
H0: El déficit de atención no influye negativamente en el aprendizaje de la escritura de 
diversos tipos de textos de los estudiantes del 3ª grado de educación primaria; de la 
institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis Estadística: 
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 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  
entre las variables.  
 
 
Donde : 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión influye negativamente y aprendizaje de la escritura de 
diversos tipos de textos de los estudiantes del 3ª grado de educación primaria; de la 
institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, San Juan de Lurigancho) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
            El valor  rs de spearman es   rs = 0,653 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
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Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
Tabla 23 
Correlaciones 
 Influye 
negativament
e 
Aprendizaje 
en el área de 
comunicaci
ón  
Rho de 
Spearma
n 
Influye 
negativamente 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,653** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 69 69 
Aprendizaje en 
el área de 
comunicación 
Coeficiente de 
correlación 
0,653* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 69 69 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 14 una moderada correlación que arroja 
el coeficiente de Spearman igual a 0.63, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H3. 
5.3.Discusión de resultados 
     Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 
directa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las 
variables son de tipo ordinal. En conclusión de OBREGON ESCUDERO, Marlitt 
(2008) en su trabajo de investigación “Relación entre la digrafía y el déficit de atención 
en alumnas del tercer grado de educación primaria de la institución educativa general 
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prado de mujeres del distrito de Bellavista Callao” Universidad Nacional de Educación 
– Escuela de Post Grado”.  Tesis para optar el grado de magister en ciencias de la 
educación en la mención en problemas de aprendizaje. Este trabajo presentaba un 
diseño descriptivo correlacional. Empleando instrumentos estandarizados y validados, 
se evalúo en forma diferenciada la disgrafía y el déficit de atención. Realizando la 
aplicación de instrumentos y sus respectivos procedimientos estadísticos, se concluyó 
que existe moderada relación significativa entre las variables en estudio 
     En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contrastación de 
la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 
menor  que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha 
de la hipótesis Principal. En conclusión de ASTOCAZA ANTONIO, Ivonne (2003) en 
su trabajo de investigación  “La Hiperactividad y su influencia en el Aprendizaje del 
niño”  Universidad Nacional Federico Villarreal – Facultad de Educación, Tesis para 
optar el título de licenciada en educación.Esta investigación tuvo como muestra de 
trabajo a los alumnos del 3er grado de Educación Primaria  del Centro Educativo 
“Independencia americana”. El objetivo fue conocer  cómo influye la hiperactividad en 
el desarrollo del aprendizaje del niño, concluyendo que no hay un acuerdo sobre los 
factores que causan la hiperactividad debido a la gran diversidad de puntos de vista; 
Además se concluyó que para que el tratamiento sea adecuado se necesita de la 
participación de padres y maestros 
       En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 12 una 
buena correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) 
= 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por 
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consiguiente se niega la hipótesis nula H0. En conclusión de SANABRIA MORENO, 
Belisario. (2004), realizó un trabajo denominado “Desorden  de  atención en niños  con 
bajo  rendimiento  académico”. Lima- Perú. Estudio  de naturaleza   aplicativa   que   
empleó  el  diseño descriptivo comparativo  en la primera fase, llegando  a ser 
explicativo. Concluye  que las  características  de  la   actividad  psíquica  personal  de 
niños  con desorden de  la  atención y bajo  rendimiento  académico,  consisten en un   
desarrollo   emocional poco   sereno  y  estable, un componente  cognitivo  
aparentemente   disminuido   y  un   componente   volitivo poco   desarrollado  
       En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) 
= 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por 
consiguiente se niega la hipótesis nula H0. En conclusión de FLORES  DEL AGUILA, 
Javier (2004). Síndrome  de  déficit  de atención  y  problemas  del aprendizaje. 
Asociación Peruana   de Déficit  de Atención. Lima- Perú. Con  el objetivo  general de  
presentar las   características básicas   con las cuales   se   diagnostica 
predominantemente   este trastorno, y en  base a su   experiencia   en varias   localidades  
urbanas  del país  como Lima, Chiclayo y Huancayo,  el autor  concluye que  de la  
misma manera  que  el  llamado Síndrome  de Déficit   de Atención   ha pasado  en los  
últimos años   a ser  el motivo  más   frecuente  de  consulta en   neurología infantil, los 
problemas de aprendizaje constituyen, a su vez, el  motivo  que lleva a los padres  a  
consultar   por  un hijo  con déficit   de atención. Sin  embargo, hay que  establecer un  
diagnóstico  diferencial  apropiado  para  distinguir   si  existe en cada  caso  una 
relación  de causa  y efecto  entre  el  déficit  de  atención  y los  problemas  de  
aprendizaje   o si se  trata  de  una  relación ocasional. Los problemas de aprendizaje 
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pueden  ser  separados  en problemas generales  de aprendizaje y trastornos específicos  
de aprendizaje 
      En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 14  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.644, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) 
= 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y por 
consiguiente se niega la hipótesis nula H0. En conclusión de  GONZALES ACOSTA, 
Edder  (2006).”Trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el salón de clases”  
Universidad Complutense de Madrid para optar el grado de doctor en psicología – 
ciencias de la salud. 
El objetivo principal de esta investigación  trata describir si el déficit de  atención tiene 
influencia en las escuelas públicas y privadas. El tipo de investigación es descriptivo 
correlacional por lo tanto, no importa tanto el orden en que se coloquen las variables. A 
determinadas condiciones de prueba o contrastación, se busca ver cómo se comportan 
las variables objeto de estudio.  
- La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la 
relación entre variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes en este 
tipo de investigación es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en 
ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la 
correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, en las que un cambio en 
un factor influye directamente en un cambio u otro. 
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Conclusiones 
1. Se determinó la influencia del Déficit de atención en el aprendizaje del área de 
comunicación de los estudiantes del 3ª grado de educación primaria; de la institución 
educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, San Juan de Lurigancho. Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que 
es menor que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
2.   Se determinó la influencia del déficit de atención en  el aprendizaje de la 
comunicación oral de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 
institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090 de San Juan de Lurigancho.Tal 
como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
3.  Se determinó la influencia del déficit de atención en  el aprendizaje de la de la 
lectura de diversos tipos de textos escritos de los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090 de San 
Juan de Lurigancho. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 (p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
4.  Se determinó la influencia del déficit de atención en  el aprendizaje de la 
escritura de diversos tipos de textos de los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090 de San Juan de 
Lurigancho. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H3 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
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Recomendaciones 
1. Al comprobar que existe una relación significativa entre Déficit de atención y 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 3ª grado de educación 
primaria; de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, San Juan de 
Lurigancho, se recomienda la formación continua de capacitación a los docentes del 
área, para mejorar su desempeño en el aspecto de fortalecimiento pedagógico, que se 
verá reflejado en el aprendizaje del área de comunicación que contribuirán al 
mejoramiento de la calidad académica de los alumnos.  
2. El proceso de aprendizaje de comprender el área de comunicación debe ser 
elaborado, teniendo en cuenta las herramientas de fortalecimiento, necesidades de los 
alumnos para tener un alto índice en el aprendizaje de los alumnos.  
3. Se sugiere a los padres de familia tener en consideración se expresa oralmente en 
su labor de padre si se desea lograr un óptimo aprendizaje en los alumnos del área de 
comunicación en la institución educativa. 
4 Dar a conocer el trabajo de investigación el déficit de atención y su influencia en 
el aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 3ª grado de educación 
primaria; de la institución educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, San Juan de 
Lurigancho a las instituciones educativas públicas, para su aplicación correspondiente. 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia  
Déficit de atención y su influencia en el aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho 
Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Problema general  
 
¿Cómo influye el déficit de atención en el aprendizaje del área de 
comunicación de los estudiantes de tercer grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San 
Juan de Lurigancho? 
 
Problemas específicos 
P1 ¿Influye el déficit de atención en la comunicación oral de los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de 
Lurigancho? 
 
P2 ¿Cómo influye el déficit de atención en la lectura de diversos 
textos escritos de los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria; de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 
0090, de San Juan de Lurigancho? 
 
P3 ¿Influye el déficit de atención en la escritura de diversos tipos de 
textos  de los estudiantes del tercer grado de educación primaria; de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de 
Lurigancho? 
Objetivo general 
 
Determinar la influencia del déficit de atención en el aprendizaje 
del área de comunicación de los estudiantes de tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
 
Objetivos específicos 
OE1 Evaluar la Influencia del déficit de atención en la 
comunicación oral de los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 
0090, de San Juan de Lurigancho. 
 
OE2 Describir la Influencia del déficit de atención en la lectura de 
diversos textos escritos de los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
 
OE3 Investigar la influencia el déficit de atención en la escritura 
de diversos tipos de textos  de los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis general  
El déficit de atención de los niños y niñas influye en el 
aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 
tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Hipótesis especificas 
H1 El déficit de atención dificulta el aprendizaje de la 
comunicación oral de los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria; de la Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
H0 El déficit de atención no dificulta el aprendizaje de la 
comunicación oral de los estudiantes del 3ª grado de 
educación primaria; de la Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
H2 El déficit de atención afecta negativamente el 
aprendizaje de la lectura de diversos tipos de textos 
escritos de los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria; de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
Ho El déficit de atención no afecta negativamente el 
aprendizaje de la lectura de diversos tipos de textos 
escritos de los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria; de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 0090, de San Juan de Lurigancho. 
H3 El déficit de atención influye negativamente en el 
aprendizaje de la escritura de diversos tipos de textos de 
los estudiantes del tercer grado de educación primaria; de 
la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, 
de San Juan de Lurigancho. 
H0 El déficit de atención no influye negativamente en el 
aprendizaje de la escritura de diversos tipos de textos de 
los estudiantes del tercer grado de educación primaria; de 
la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 0090, 
de San Juan de Lurigancho.  
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Apéndice B 
Prueba de Atención – Concentración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apellidos y Nombres:………………………………….Edad………….Sexo……… 
Empresa…………………………………………….…..categoría…………………… 
Centro de Enseñanza…………………..………………….Curso………………….. 
Instrucciones 
Tache lo más rápidamente todos los signos que sean iguales a las indicadas a 
continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD  
PC  
PT  
GN  
Toulouse Piéron 
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No vuelva la hoja hasta que se le indique 
 
 
